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flUVICIO PABTICÜLAR 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 24. 
UN CENTENARIO 
ücm mcfíávo d« la próxima eedebra-
ctón d© xm Congreso regional para 
conmfioiicrsr las fiestas d«l Centena-
l io de' don Jaime el Oonqnistador, 
que tendrá Ing'ar en Barcelona^ se 
-Mee que don Alfonso XIEC irá á 
Barcelona, Valencia y Mallorca, es-
coltado por la escuadra. 
iBUEDGA 
En Bübao se ban declarado en 
buélga los obreros dedicados en la 
carga y descarga de los muelles. 
E l puerto está atestado de vapores 
que no pueden efectuar la descarga 
4 causa del paro de los trabajos. 
LO DE MA'LAOA 
Ayer en las primeras horas de la 
ferde, de nuevo se repitieron en Má-
latga los alborotos y las cargas de los 
encargados de mantener el orden. 
Hubo heridos y contusos y se hi-
cieron, nuevas detenciones. 
Se están coEioentrando en los alre-
dedores de la ciudad numerosas fuer-
zas de la Guardia Civil. 
Escrito lo que precede, recibimos 
un cablegrama de Nueva York di-
ciéndonos que Escobar ha experimen-
tado esta mañana alguna mejoría y 
que hay esperanza de que se salve. 
Excusado creemos decir cuánto lo 
celebramos. 
A los pocos días de morir Curros 
caía gravemente enfermo Escobar. 
Y en verdad que si este compañero 
se .nos va también, el año de 1908 ha-
brá sido un año fatal para el DIARIO DE 
LA MARINA; porque si Curros Enrí-
quez valía muchísimo. Antonio Esco-
bar no vale menos. A nuestro juicio es 
uno de los mejores, si no el mejor, de 
cuantos escriben hoy para la prensa en 
lengua castellana. 
Estamos esperando noticias, detalles 
de su enfermedad y no podemos pen-
sar en otra eosa. 
] Qué tardo, qué poco rápido es el 
caMe cuando es el encargado de in-
formarnos respecto á la vida ó la muer-
te de una persona querida! 
Causando la admiración de todos, el gran 
surtido de maletas, baúles y demás artí-
cxilos de viaje que en estos ¿las vende de 
modo escandaloso la popular- peletería La 
Josefina, Muralla y Villegas. EJs un gran 
surtido. 
•C. 1047 1-24 
baceta Internacional 
I Diversas fracciones del partido de-
mocrático de Suecia, Noruega, Di-
i namarca y Finlandia parece que se 
I han confederado secretamente preo-
cupando con ello al gobierno del 
Zar 'que ve en esa aproximación de 
elementos escandinavos un nuevo 
obstáculo al desarrollo de los pla-
nes de su política. 
Aisüadámente el hecho no reviste 
trascendencia alguna; pero las cir-
cunstancias porque atraviesa Rusia 
hacen que sea éste^un nuevo motivo 
de alarma y las luchas que desde 
hace años sostienen el poder y el 
pueblo justifican en cierto modo el 
temor del gobierno ruso. 
De poco tiempo á e^ta parte nó-
tase en los países del norte dê  Eu-
ropa cierta evolución de radicalismo 
que lejos de estar calcada en los 
moldes violentos generalmente usa-
dos en todas partes, ^determina una 
línea, de conducta diametral mente 
opuesta. Es decir, que siendo pací-
fica conduce á idéntica finalidad. 
Una de las resultantes de tan pa-
sivo programa fué la separación de 
Suecia y Noruega, hecho de gran 
trascendenciá en la Historia con-
temporánea y ejemplo grandioso que 
dieron aquellos dos pueblos, secun-
dados en su labor por el noble an-
ciano Oscar de Suecia, que no qui-
so ilustrar su papeleta de defun-
cion con ningún fantasma de san-
gre. 
En realidad manda más fuerza 
política esta conducta pasiva, fría 
y serena que trabaja sin cesar, que 
la que puedan obtener los que á 
grito herido se lanzan en revueltas 
y motines provocando la acción enér-
gica del gobierno' y restando á su 
causa todo género de simpatías. 
iComprmdiéndolo así los elementos 
confederados, procuran exteriorizar 
su política en el sentido de las doc-
trinas radicales. que imperan en Ru-
sia, llevan su acción pasiva con 
lentitud pero sostenida por labor 
constante, y no sería extraño que 
al fin lograsen por esos procedi-
mientos los éxitos que hasta hoy no 
pudieron alcanzar por medio de la 
violencia. 
De ahí sin duda que el gobierno I 
ruso experimente alarmas y r̂ecelos ' 
y que le preocupe tan .hondamente ¡ 
el hecho de que Finlandia sea parte i 
integrante de la citada confedera-
ción. 
Sobre los alemanes pesa ya enor-
me déficit, fantasma que visita con 
matemática puntualidad á cuantas 
naciones pretenden ocupar un lugar 
preponderante cuanto á loe elemen-
tos armados que sostienen. 
Trescientos millones de marcos re-
presentan un bloque de infortunios 
económicos del que no podrá librar-
se fácilmente el pueblo alemán, al 
que podría aplicarse esa frase tan 
conocida de que "si gasta y presu-
me, su dinero le cuesta". 
Alemania, ciega en su deseo de 
deslumbrar á Inglaterra é inspirarla 
respetos y preocupaciones, quiso 
avanzar mucho en poco tiempo; hoy 
se ve sorprendida en lo mejor de 
su evolución por un desastre econó-
msco del que es difícil presumir có-
mo ni cuándo saldrá. 
Sin embargo, ese gran imperio ger-
mano ha resuelto con extraña senci-
llez problemas difíciles cuando no im-
posibles para otras naciones, y es 
de esperar que este déficit que en 
cualquier otro Estado determinaría 
extraordinario malestar económico, 
en Alemania no signifique gran co-
sa y sean suficientes á cubrir su 
situación las risueñas perspectivas 
de su brillante porvenir interna-
cional. 
ds Francisco Alvarez 
O'ReSl ly 15% 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay gran surtido en 
Brillantes, tanto montados como á granel, lo. que permite el que se puedan 
cumplir encargos á gusto del comprador, por coatar esta casa con operarios 
inteligentes. 
PRECIOS: desde el "Schantillón" de $3,500 hasta el Fendantif con 
Brillantes de $ l o , 9 0 . 
Como la importación es directa, los precios son arreglados á la situación. 
GRAN SURTIDO DE RELOJES, 
FABRICACION ESPECIAL PARA LA CASA. 
C m C L L - Y 15%. 
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E l Centenario de la 
Diócesis de Nueia York 
En Abril de 1808 se verificó la 
consagración del primer obispo católi-
co de Nueva York, que lo fué el Re-
verendo Richard Lube Cancanen, y el 
centenario de la creación de esta dió-
cesis se conmemorará del 26 al 30 de 
Abril próximo con solemnes aetos re-
ligiosos, en los que participarán el 
Cardenal Q-ibboms, el Arzobispo de 
Armagh y otros numerosos prelados. 
Con ocasión de suceso tan grato 
para todos los católicos de esta grey 
merece recordación muy especial entre 
todos los templos católicos, con pre-
ferencia aún á la misma soberbia 
catedral de San Patricio en la Quinta 
Avenida, una iglesia más modesta, 
pero que goza la alta distinción de 
ser el primer edifico dedicado al cul-
to católico en la ciudad de Nueva 
York.' 
No referimos á la iglesia de San 
Pedro que hoy se levanta todavía 
majestuosa con su pórtico "de grandes 
columnas en la esquina de las calles 
C-hurch y Barclay, en el centro del 
barrio comercial de la ciudad. Dada 
su fundación del año 1875 y precedió 
por lo tanto en veintitrés años á la 
creación de la diócesis episcopal que 
ahora se trata de conmemorar. 
El actual edificio de graníticas co-
lumnas fué construido en 1837, en el 
lugar mismo donde se hallaba la igle-
sia de San Pedro erigida, como que-
da dicho, en 1785 y consagrada et 
siguiente año. No contaba por en-
tonces la ciudad de Nueva York más 
de 20,000 habitantes y nueve tem-
plos, y al terminar la ocupación in-
glesa no existía en la ciudad un solo 
edificio destinado al culto católico. 
Sin embargo, pocos meses después 'de 
retirarse los tropas británicas esta-
bleeieron su residencia en Nueva York 
el Embajador de España ¡y el Cónsul 
General de Francia, fervientes y cató-
licos ambos y á su influencia y es-
fuerzos se debió en gran parte el su-
ceso á que nos referimos. 
Hallábase por entonces en esta ciu-
dad un celoso misionero, el Padre 
Parmer, quien celebraba los oficios 
divinos y exhortaba á su reducida con-
gregación en locales arrendados al 
efecto, ya en el pabellón de Vuxhall 
Gardens, ya en un almacén desalqui-
lado de la misma calle Barclay y 
en otros puntos de la futura metró-
poli. Tan precaria situación terminó 
el 11 de Juinio de 1785 con la in-
corporación oficial de la iglesia de 
San Pedro, entre cuyos fundadores 
se distinguieron por su actividad y 
eficaz auxilio el irepresentante de Es-
paña don Diego de Gardoqui y el 
Cónsul Francés Mr. Héctor St. Jean 
de Créeoeur. 
El director espiritual de aquel l i -
mitado círculo de fieles era á la sazón 
un piadoso' fraile capuchino, el reve-
rendo padre Charles Whelan, irlandés 
de origen, á quien sucedió algo más 
tarde el padre Andrés Nugent, quien 
celebró la primera misa en la nueva 
iglesia. Don Diego de Gardoqui ob-
tuvo el favor del Rey de España para 
la fundación católica de Nueva York 
y una generosa donación 'del monarca 
permitió á los fieles arrendar primero 
y comprar algo más tarde el terreno 
necesario, perteneciente con otros so-
lares vecinos á la ya entonces prós-
pera iglesia protestante de la Tri-
nidad. 
El Embajador de España colocó la 
primera piedra con gran solemnidad 
y en el otoño del siguiente año de 
1786 quedó terminada la primera 
iglesia de San Pedro, edificio de la-
drillos sobre cimientos de piedra, que 
medía 81 piés de largo por 48 de 
anchura. Pocos años después se le 
agregó una torre cuadrada de regular 
altura. En 1787 recibió la congrega-
ción la visita pastoral del Obispo de 
Maryland, Monseñor Carroll, á cuyo 
influjo se debió en parte el retiro del 
Padre Nugent y el nombramiento del 
Rwerenido "William 0'Brien( irlandés 
como sus predecesores, pana la direc-
ción de la nueva parroquia. 
Distinguido el lugar el que ocupa el 
Padre O'Brien en los anales de esta 
iglesia de San Pedro. Bajo sus es-
fuerzos aumentó notablemente la con-
gregación, é hizo en persona un viaje 
de varios meses á Méjico par solicitar 
el auxilio de aquellos católicos, regre-
sando á Nueva York con una colecta 
de $6,000 en efectivo y idádivas nu-
merosas de objetos destinados al culto 
y al adorno de la iglesia. Entre éstos 
se contaba el hermoso lienzo de la 
Crucifixión, obra del artista mejicano 
don José María Vallejo, que todavía 
ornamenta el altar mayor. 
En 1795 azotó á Nueva York la 
gran epidemia de fiebre amarilla que 
duró todo el verano y puso en fuga á 
millares de personas acaudaladas y 
no pocos clérigos de las parroquias 
protestantes. Con los pobres perma-
necieron para socorrerlos espíritus 
compasivos, varias médicos que se dis-
tinguieron por su celo, y sobre todo 
el padre O'Brien y sus pocos sacer-
dotes auxilares, cuya conducta y ab-
negación en aquellas circunstancias 
llamaron la atención y merieeieron los 
elogios de la ciudad entera. 
Bajo la dirección del Padre Kohl-
man sucesor del inolvidable Padre 
O'Brien, continuó prosperando la con-
gregación católica de Nueva York has-
ta que en Abril de 1808 se le nom-
bró su primer Obispo y quedó organi-
zada la diócesis Por desgracia Mon-
señor Concanen no llegó á tomar po-
sesión de su alto cargo. Hallábase 
en Italia, ocupada por las tropas del 
primer Napoleón y bloqueada por los 
ingleses y allí murió antes de poder 
embarcarse para su 'diócesis. 
El edificio primitivo era en 1837 in-
suficiente para la numerosa congrega-
ción y aquel año se construyó sobre 
el mismo terreno y parte de los del 
cementerio adyacente la actual iglesia. 
Los restos de los primeros católi-
cos de Nueva York, allí sepultados 
fueron conducidos al amplio cemen-
terio de la segunda iglesia católica de 
esta ciudad, la de San Patricio, situa-
da entonces en la calle Mulberry, 
donde han permanecido hasta la fe-
cha. En 1849 el Arzobispo Hughes 
de Nueva York dió fin á la adminis-
tración de la iglesia de San Pedro 
por los síndicos que la habían diri-
gido desde su fundación y la puso 
bajo la administración directa de la 
autoridad eclesiástica de la diócesis. 
En vista de la conmemoración del 
centenario que para el próximo mes 
se prepara, hemos creído oportuno se-i 
ñalar el distinguido lugar en <ji2e la 
historia diocesana de Nueva York: 
ocupa la iglesia de San Pedro, lai 
primera y por largos añoa la única 
iglesia católica de esta gran ciudad. 
Las Novedades, de New York. 
Un chismecito 
Se comenta la tooda entre una viudita ya 
entrada en años, pero que conserva la her-
mosura y belleza de la juventud, coa un 
Joven elegante y rico. 
E l secreto de haber cautivado la vhsda al 
joven, es que ella se tlñe con el Tónico íTa-l 
bañero del Dr. Gardano, del legitimo que 
dice Dr. Gardano y parece una jovenclta, 
porque no se le conoce. 
E L OBSERVATORIO DE B E L E N 
Nuestros lectores habrán leído la 
noticia que dimos esta mañana sobre 
la visita que hicieron a Mr. Ma'goon 
varios muy Idistragiakios miembros de 
la Cámara de iComercio de esta capi-
tal para .recabar del gobierno un 
aipoyo especial con recursos á favor 
del Observatorio Meteorológico de 
los Padres Jesuítas de Belén. 
lOrecmos oportuno repetir que si 
esta medida es adoptada por el Gor 
bierno como lo esperamos, será de 
gran provecho para Cuba, y espe-
cialmente para los marinos que na-, 
vegan por los madres de alrededor d« 
esta AntilHa. i 
Se impone hasta para correspondeii 
'á los adelantos de la Meteorología, 
ciencia que íhoy es objeto de especáal 
protécción en todos los gobiernos ci-! 
vilizados. Repetidas veces hemos di-, 
cho que ninigún dinero está mejor em-
pleado1 que el que se destina á faci-
litar recursos á la ciencia meteoroló-
gica; y habiendo como hay entre 
otros en esta capital el igran Observa-
torio de Belén, de fama ilustre en eli 
mundo entero, es justo que los sa-
bios jesuítas de aquella corporación 
•'• n iñea reciban el apoyo que nece-i 
sitan cuando las atenciones del Ob-
servatorio les tiene agobiados de tra-
bajo, y les vendría muy íbien podeii 
atender el Observatorio con 'más 
personal del que disponen. 
Celebraremos mueho que el go-
bierno de Ouíba se decida á tan reco-
mendable ohra. 
L o n e i n e s 
filos como el SOL 
traiCOS IMPOETADOEBS 
CUERVO Y SOBEINOS. 
R s1 y 
• La mejor agua mineral 
| natural 10,000 voltios de 
radiactividad. 
Inmeiomble como ag-ua de 
mesa y curativa. Combina ad-
mirablemente con leche, vino ó 
licore?. 
Kxcelente para Estómag-o, 
Intestinos, Keumátismo, Ríño-
nes é Hígado. 
Probad la antes de pedir otra. 
De venta en todas partes. 
Depósito: Wickes y Oa-
Oficios 08, Habana, 
c 711 alt tll-2o 
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Expléndido y vari 
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surtido de efectos de viaje acaba de recibir 
L A P E L E T E R I A 
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adquiridos en Inglaterra, Francia, y E. Unidos en mi reciente viaje. 
BAUIiES AMERICANOS, 
FUERTES CON REMACHES 
DE METAL 
Y CORREAS DE SUELA 
DE 80 A 40 PULGADAS DES-
DE 13 A 20 PESOS. 
BAULES CAMAROTE, 
VARIOS ESTILOS A LOS 
MISMOS PRECIOS. 
BAULES ESCAPARATE 
EN LOS QUE NO SE ARRUGA 
L A ROPA. 
BAULES MIMBRE, 
DE SUELA DE VARIAS 
FORMAS 
Y DE TODOS TAMAÑOS. 
MALETAS DE SUELA 
CON FUELLES. 
MALETAS CON NECESAIRE 
DE 
DIFERENTES PAMA ÑOS 
OBISPO Y CUBA, frente al BANCO NACIONAL 
ESPECIALIDAD Eíí CALZADOS DE ALTA CALIDAD Y PAITASIA. 
6-11 
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OMBAS Y MOTORES ELECTRICAS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza, 
sis ait IM Abaiúcaks y Ventiladores elécfcríc o 
2 DIARIO DE LA MATOA-
LA PRENSA 
De "Las Novedades" de New York: 
Víctima de una afección cardiaca, 
í'falleció en la Habana el 17 del actual 
I d ilustre e«critor ó inspirado poeta, 
'«autor de G-alicia, don Manuel Cu-
• ITOS Bnríquez. 
' La muerte de tan eselarecido obre-
ro intelectual, es pérdida inmensa 
'para nuestro colega el DIARIO DE LA 
MABEÍA, que mucbo brilló con los des-
itellos cotidianos de la inteligencia 
^clarísima de personalidad como Cu-
rros Enríquez, que llevaba á Cuba en 
'el corazón y á España en el alma. 
El cadáver del finado estuvo ex-
puesto en capilla ardiente en los sa-
lones de la redacción del DIAEIO 
umsta la mañana del 8 en que, acom-
pañado por inmensa multitud y por 
la, mayor parte de las asociaciones es-
pañolas de la Habana, fué conducido 
¡al Cementerio de Colón, donde reci-
ibió cristiana sepultura. 
Toda la prensa de la Habana se 
¡asoció al dolor del DIARIO por la pér-
dida de compañero tan querido, dan-
do con ello plausible muestra de la 
| simpatía que en Cuba se había gran-
l'jeaido por su talento y asiduo trabajo 
jen bien de aquella isla. 
; De Bejucal me escribe un niño—no 
íme queda duda de que lo es, por la 
¡forma de la letra, el estilo y la orto-
¡grafía—muy sentido de que una per-
sona de hermosa historia moral y pa-
jtriótica que allí vive, y que ha sido te-
'nido siempre por amante decidido de 
la moral social, se haya dejado llevar 
. ide la afición reinante ó del espíritu de 
líácil lucro. Y habiendo construido un 
¡teatro, elemento de cultura cuando á 
; ¡honesto solaz y artísticos placeres se 
¡dedica, lo haya estrenado con esos es-
Ipectáculos cinematográficos, cuyo úni-
ico atractivo es el couplet cínico ó el 
Ijfcango descarado. 
Es la enfermedad de la época. Ya vé 
jel niño bejucaleño que me escribe, có-
iano en Tacón hemos exhibido dos cria-
jituras que debían estar en el colegio ó 
aprendiendo á trabajar, alzando las 
matas y agitando las cinturas en señal 
de nuestras aptitud.e8 y sentimientos. 
Sucede en esto de los cinematógra-
ifos con estrambote de indecencias, lo 
:que en otras muchas cosas nos sucede. 
;Luego que una moda, un juego, una 
^costumbre cuaiquiera, se ha manosea-
do, envejecido y gastado en otros pal-
ees; cuando las van á tirar al olvido 
porque el pueblo se ha cansado de ellas, 
nos las importan; por alta novedad lae 
tomamos y como señal de civilización 
las admitimos, y nos entregamos con f é 
iy ardimiento, á prácticas que ya no 
tienen interés ni en los arrabales de las 
ciudades de 'Europa. 
Así el couplet. Nació en París, reco-
rrió el mundo; quedó manoseado por 
^odos los públicos en las cinco partes 
del mundo, y ahora hace furor en 
Cuba. 
Así el can-can, el eake-waffl, y los 
"bailes flamencos: hace siglos que la 
gente europea se aburre de ellos. Y 
ahora hay hombre en Cuba que no 
duerme ni come con gusto en espera 
de la noche, para ir á ver unas canillas 
(cubiertas de algodón, como si de mara-
villas de la estatuaria se tratara. . 
Universales son los cafés cantantes. 
'JEn todas las urbes, desde Barcelona á 
fíhang Hai y desde París á Petersbur-
\go, una troupe de danzantes se alquila 
en los puestos de bebidas para distraer 
é los parroquianos y atraer consumido-
bres. No es cuestión de arte, ni de edu-
cación ni de sentimiento: es una cu-
jriosidad más, como un paj arillo canta-
dor, un mono sabio ó un bicho raro, 
¡para cebo de compradores. 
Ya aquellos públicos se fatigan del 
espectáculo. Ya los calaveras se cansan 
ide fáciles conquistas, y se dan cuenta 
ide que son distintas necesidades amar 
«r beber. Y ahora se ha despertado aquí 
ía fiebre del can-can y de las canciones 
picarescas. 
A fé que es desgarcia, contentarse 
con sobras ajenas, y temar por joyas 
uo que el gusto fatigado de otros pue-
Mos desperdicia. 
¡ No lo tome á pechos el niño que me 
¡escribe: es el mal de actualidad. 
Eso sí: él hará bien huyendo del 
jeontagio. Cuando rebose el nuevo tea-
tro, y papas y maestros chillen frené-
ticos, y niños y niñas malicien y en los 
misterios de la corrupción se inicien, 
lea él cosas morales é instructivas; nu-
tra su espíritu en savia de ciencia y 
¡prepare su voluntad para las grandes 
¡obras de regeneración colectiva. 
Los días de la reacción y el desenga-
ño, vendrán. 
•% 
He de trasmitir la expresión de mis 
calurosas simpatías, á las señoritas 
alumnas de la Academia Politécnica, 
de que es director don Carlos Tró y 
Sánchez, en esta capital-
Días pasados, tuvo él la idea de po-
ner como lección para los ejercicios de 
mecanografía y lectura al dictado, un 
Baturrillo en que recogí y apoyó la ge-
nerosa indicación del doctor Delfín en 
favor de una pobre mujer de la calle 
de Omoa, madre de un niño sin padre 
y dos Lermanitos huérfanos, tuberculo-
sa y desamparada. 
Acabar de copiar mi ruego; sentirse 
aquellas jóvenes almas como movidas 
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por un mismo resorte; iniciar de mo-
mento la suscripción, y llevar en el ac-
to diez pesos á la infeliz, fué todo uno. 
Otros propósitos surgieron luego; dis-
tintos proyectos germinan en los cora-
zones de maestro y discípulas, en favor 
do aquella y otras pobres víctimas de 
la adversidad. Pero aunque nada más 
de lo hecho realizaran, siempre será 
honor del DIARIO y contento mío, ha-
ber movido hacia el bien voluntades sa-
nas, y haber servido de protesto para 
que la caridad cristiana una vez más 
se manifestara, tan hermosa y dulce 
como en cubanos pechos se manifiesta. 
El señor Pró y sus lindas aiumnas 
tendrán ganada indulgencia divina, 
para poder dormir tranquilos y soñar 
sueños rosados, ínterin la pobre tuber-
culosa de la calle de Omoa les recuerde 
y bendiga. 
Es lo que yo digo de la pedagogía; 
es como yo entiendo la educación. No 
solo al entendimiento: al corazón hay 
que llevar la buena semilla. 
No solo hay que enseñar al joven á 
defenderse en la luoha por la vida; 
hay que prepararle para los encantos 
inefables de la virtud. Ganar oro no es 
I la felicidad; ganar bendiciones es más 
'sabroso. Adiestrar los dedos en la ta-
quigrafía, es asegurar el pan; amaes-
trar el alma en las adversidades y en-
contrar en la propia conciencia guía y 
consuelo, por el cumplimiento expon-
táneo del deber humano, es llegar á 
ciudadanos y á matronas. Y así es co-
mo se hace paitria y se honra á la hu-
manidad. 
Es lo que yo digo de los regocijos 
populares. Buenos son para especular 
el espíritu, bailes y caretas; pero viene 
mejor unir lo útil á lo agradable; sien-
ta mejor reir después de haber hecho 
un bien; la limosna, repartida al salir 
del salón donde hemos gozado, es más 
crecida y eficaz, porque nuestro ánimo 
gozoso desea compartir con otros su 
Micidad. 
Yo prohibiría la mendicidad calleje-
ra, doíorosa por ios míseros y sarcas-
mo de los ahitos. Muchas veces el men-
digo pide limosna á la puerta de una 
casa de apariencia decente, donde no 
se comerá aquel día, y donde no hay 
buen humor, ni un centavo para el in-
feliz. Hay pobres vergonzantes; hay 
mendigos que ayunan, teniendo juegos 
á lo Luis XV en la sala. 
Pero si se permitiera á los míseros 
estacionarse á las puertas de los tea-
tros, y hacer filas á la salida de Al-
mendares ó á los costados del Male-
cón, ellos harían buenas cosechas. 
La sociedad, egoísta, no quiere an-
drajos en constacto con sus sedas y 
brocados. El vaho del mugre, liga mal 
con las esencias y las flores. Almenda-
res es para los que pueden apostar, y 
el Malecón para los que pueden reir. 
i Pero, y los otros? ¿Dónde caben 
los que no pueden reir ni apostar ? ¿ En 
d hospitai? El Estado los bota cuando 
son muchos; el casero los arroja cuan-
do no pagan; ei Municipio les dará me-
dicinas cuando necesiten pan, y una 
caja de pino para que los entierren 
cuando la necesidad los mate. 
Ya no hay ni conventos quo les dén 
sopa, porque hemos convenido en que 
los conventos son calamitosos y anti-
progresistas. 
Nos queda solo eso-, altruistas como 1 
Delfín, como la madre de los Domín-1 
guez y como algún otro, que avise dón- j 
de hay un dolor muy vivo, y niñas ea-! 
ritativas como las aiumnas de esa Ace-1 
demia, que se conmuevan y socorran-
Dios se los pague, como mi^ pobres, 
los pobrecitos cubanos lo agradecen. 
La Memoria de la Sociedad benéfica 
Centro Balear, tan interesante como 1 
otros años, está sobre mi mesa. 
Apenas .tengo espacio ahora para re-
petir, en sinoerísimas frases, mi aplau-
so oailurosó, á la primera de las Socie-
dades Regionales que me hizo el honor 
de expedirme un título de Mérito, que 
tengo en gran estima. 
No llegará jamás ella al expiendor 
material de los gdiegos y asturianos, 
porque no es, ni probablemente será 
nunca, tan numerosa la colonia balear. 
Pero con ellos competirá arrogante-
mente en la práctica de la caridad mu-
tual. 
Hay honradez en la administración, 
tacto en la dirección y espíritu do soli-
daridad inquebrantable en los asocia-
dos. 
Cada vez me huelgo más del honor 
de ellos recibido. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
Flautas y eemillas de todas clases, 
í tetes, coronas, ramo»}, cruces, etc., eto. 
Alberto B. Langwith C* 
O'Keillv 87. Teléfono 3238. 
C. 849 26-1M3 
HÜESTROS SOLDADOS 
Las locomotoras entraron jadean-
do resoplidos y sudando humo; 
arrastraban hasta una cuarentena 
de coches de tercera, viejos, ingoz-
nades, sin cristales en las ventanas; 
material de hoguera que la miopia 
del Gobierno consiente, nadie sabe 
por qué. 
Racimos de cabezas jóvenes aso-
man á las ventanas; las risas llo-
vieron sobre aquel andén triste, ba-
jo cuya marquesina unos cuantos 
jefes y oficiales daban órdenes á 
los mozos, que disponían cestos de 
viandas y grandes jarros con agua. 
Era un tren militar, cuyo vientre 
llenaban más de 2,C0O reclutas, des-
tinados á nuestras posesiones de 
Africa, 
Iban 'bajo la custodia de sí mis-
mos, sin más jefes que, uno de sus 
compañeros, ayer quizá tras de un 
mostrador; o'bedecían leyes apenas 
leídas, y practicaban una subordina-
ción que nadie les había enseñado. 
Iban poco á poco ¡bajando los je-
fes de partida y agrupándose alre-
dedor de un joven capitán que to-
maba datos y la vera de una gran 
farola. Eran muchachos simpáticos, 
que sin darse Cuenta tenían ya aire 
militar. Hahían pasado su lista y 
daban icuenta de las novedades con 
la seriedad de un sargento harto de 
servir. Tan y mientras, sus subor-
dinados so anracimaban extendiendo 
los brazos para comprar pan y sa-
ciar la sed. Ni un solo mozo hizo 
ademán de hajar mientras su jefe, 
ami go de ayer, no di ó serio y gra-
ve el permiso. 
Yo contemplaba'1 aquel admirable 
espectáculo, y un orgullo, un inmen-
so orgullo, me subía al rostro y me 
calentaba y humedecía los ojos. La 
raza nuestra no ha perdido sus cua-
lidades de aptitud guerrera. Los 
que tienen ' 'por pose" ó por chi-
fladura la Alemania en ios labios, 
deberían haber visto, como yo, aque-
llos moícancones sonrientes, más su-
bordinados, sin ser militares, que los 
gigantes de cualiquiera guardia eu-
ropea. Y era aquello para mí tanto 
más admirable cuanto que los bi-
zarros y tostados jayanes no habían' 
jurado aún bandera ni recibido ór-
denes de férrea presión. Eran pai-
sanos, con sus trajes vistosos; pai-
sanos que, por espíritu de raza, 
practicaoan hábitos guerreros que 
otros, á quienes alguien envidia, tie-
nen que enseñar con amenazas y 
castigos. Era para mí aquel espec-
táculo algo que tenía la honda tras-
cendencia de una dulce 6 íntima 
unión del Ejército y el pueblo, com-
penetrados en ideas. 
Y el tren marchó jadeando reso-
plidos y sudando humo. En su vien-
tre llevaba el espíritu militar de es-
te pueblo, que no necesita para ea-
her morir ni arengas que le enar-
dezcan ni leyes que le conminen. 
Solos, sin más guardas que su en-
tusiasmo, ni más jefes que ellos 
mismos, los mozones, hijos del pue-
blo, habrán llegado á Melilla para 
reverdecer el ofrecimiento de sus 
compañeros, que prefirieron servir 
á la Patria 'á volver á sus hogares. 
Reconozcamos en todo su valor 
este hecho. Si alguna vez moviliza-
mos nuestro Ejército, no culpemos 
de las deficencias que pudieran ocu-
rr i r á esa masa sana y nohle qa«, 
con la última concentración, ha en-
señado á todos los ejércitos del mun-
do de qué modo proceden los ver-
daderos guerreros. 
Estudiémonos, y demos al fuego 
líbrotes hechos para otras razas. Lo 
que podamos enseñar, ¿por qué lo 
•hemos de aprender? 
García Ca^ránero. 
(De t£La Correspondencia Militar.") 
'""SUCESO EXTRAÑO 
¡Con motivo de la explosión de un 
polvorín en Santiago de Chile, se ha 
observado un hecho por denj^ás cu-
rioso. Viendo las autoridades que la 
dnmensa muchedumbre que acudió 
revolvía los escombros y guardaba y 
comía por mitad ios ohjetos que des-
enterra'ba, dieron órdenes para acla-
rar el motivo y los agentes de policía 
invaldlieron el campo. , 'Parece que 
la explosión destruyó un almaeéñ del 
(gobierno en donde había muchas to-
neladas de chocolate y era el tipo 
framoés de la estrella lo que el pue-
blo guardaba y comía tan afanosa-
mente. 
ceros protegidos; tres de cruceros au-
xiliares; tres de destróyers y tres de 
botes lanza-torpedos. 
Las pérdidas que resintió durante la 
guerra, incluyendo dos acorazados, son 
como sigue: el Hatsuge y el Yoshina; 
ocho cruceros, que fueron el Takasago, 
Yoshino, Saiyon, Miyaky, Hayyen, Ta-
ge, Ashima y Kaimen; los destróyers 
Atkasuky y Hayateria, y siete botes 
lanza-torpedos; embarcaciones que ha-
cen un total de 19, con un desplaza-
miento de 46,616 toneladas. Por otra 
parte, los japoneses capturaron á los 
rusos, en la rendición de Puerto Artu-
ro y en la batalla librada en el, mar 
del Japón, cinco acorazados, que re-
presentan un tonelaje de 64,524 tone-
ladas, cuyo detalle es como sigue: 
El Oral, bautizado posteriormente 
con el nombre de Ivrami; el Peresviet 
(Sagami), Poltava (Tange), Retvizan 
(Hizen) y el Pobleda (Sue). 
A lo anterior hay que agregar 11 
cruceros desmantelados quo fueron 
capturados, con desplazamiento total j 
de 71,276 toneladas, así como 5 destró-j 
yers, con 1,740 toneladas; unidades i 
que hacen un total de 21 embarcacio-1 
nes, con un desplazamiento de 135,540 
toneladas. 
Por los anteriores datos, se ve que la 
ganancia del Japón, sin cantar, natu-
ralmente, con lo que haya construido 
de esa fecha al presente, fué del do-
ble en número de buques, con un tone-
laje de 88,924 toneladas; siendo la dis-
crepancia que existe en las divisiones, 
debida al hecho de que el Japón ganó 
principalmente en acorazados y cruce-
ros protegidos. 
Naturalmente que para llevar á ca-
bo el programa de expansión que el 
Gobierno del Sol Naciente se propone 
desarrollar, se necesitan de estas uni-
dades y de otras más, razón por la 
cual el Gobierno ha asignado un 36 
por ciento de los egresos del año en-
trante, para cubrir los gastos que de-
manda el programa de mejoras en el 
ejército y la marina. 
Prominentes financieros y hombres 
de negocios no tienen el menor temor 
por la disparidad que en la actualidad; 
existe en los presupuestos del país, v ¡ 
creen que ésta no afectará en lo más 
BQÍnimo las negociaciones que se lleven 
á cabo para colocar un nuevo emprés-
tito. 
Se han dado á conocer las siguien-
tes cifras: 
Lenidades de combate con que conta-
ba el país al comenzar la guerra: seis 
acorazados, con un desplazamiento de 
84,652 toneladas; 8 cruceros protegi-
dos, con 73,942 toneladas; 44 cruceros 
auxiliares, oon 111,470 toneladas; 19 
destróyers, con 6,159 toneladas; 80 bo-
tes lanza-torpedos, 8,119 toneladas; 
siendo el total, de 157 embarcaciones, 
con un desplazamiento de 283,732 to-
neladas. 
CORREO EXTRJLNJBRO 
Pótemela naval dd Japón 
Es de oportunidad dar á conocer al-
gunas cifras que muestran el poder de 
la marina japonesa, haciendo algunas 
comparaciones con las unidades de 
combate que contaba cuando ésta se 
vió envuelta en la última guerra con 
Rusia. A lo que contaba en aquel tiem-
po, se van añadiendo las nuevas uni-
dades que en la actualidad posee, cuyo 
totai es como sigue: 
157 barcos de diferentes tipos, los 
que representan un total de 283,742 
toneladas, antes . de la guerra, y 204 
barcos que desplazan 515,082 tonela-
das, en el año actual. De acuerdo con 
ios datos y cifras que se conocen, y 
poniéndose á examinar éstas, se viene 
á la conclusión de que el Japón posee 
en la actualidad doble número de aco-
razados de los que tenía antes de la 
guerra; una tercera parte más de cru-
Desde que la guerra terminó hasta 
üa fecha, se han construido los siguien-
tes barcos: 4 acorazados, que son: el 
Kateria, Kashima, Aky y Satsuma; los 
dos últimos están recibiendo en la ac-
tualidad su armamento y desplazan 
71,500 toneladas. Cuatro cruceros pro-
tegidos, con 56,500 toneladas: Tauku-
ba, Hiena, Puruma é Itsuky, estando 
también los dos últimos recibiendo sus 
armamentos. Otros cruceros que tam-
bién se están construyendo en la ac-
tualidad, ó en espera de sus armamen-
tos, como el Tona, Yedo y Magemi, 
etc., representan 71,006 toneladas. 33 
destróyers, con 23,563 toneladas y 5 
botes lanza-torpedos con 760, que ha-
cen un gran total de 51,148,530. 
Haciendo un resumen general de to-
das estas cifras, tenemos que el Japón, 
en la actualidad, cuenta con las si-
guientes unidades navales de combate : 
13 acorazados, con 191,381 tonela-
das; 12 cruceros protegidos, con 130 
mil 683 toneladas; 47 cruceros auxilia-
res, con 165.252 toneladas; 55 destró-
yers, con 20,508 toneladas, y 77 botes 
lanza-torpedos, con 7,258 toneladas. 
Total: 204 barcos, con un desplaza-
miento de 515,082 toneladas. 
Pesquerías canario-africanas.—Nues-
tros competidores. 
Leemos en el Diario de las Pal-
mas:" 
Hace algunos años se firmó un tra-
tado entre España y Francia fijando 
los límites de la esfera de acción de ca-
da una de dichas dos naciones en los 
extensos territorios que separan el im-
perio marroquí de la gran colonia 
francesa del Senegal. 
En lo que se refiere al litoral de di-
cha región, fué convenido que Cabo 
Blanco sirviese de punto para marcar 
el istio en que se encontraban las ju-
risdicciones francesa y española. 
Los franceses se han apresurado á 
convertir el territorio asignado á su 
esfera de acción en una colonia fran-
cesa, con sü gobernador y demás fun-
cionarios y oficinas que componen la 
máquina llamada organización admi-
nistrativa : Uámanla 1 * Mauritania'', 
sin duda por su vecindad con los mo-
ros, y pregonan su autonomía unos se-
Jilos de Correos, artísticamente adorna-
dos con palmeras y follaje, que llevan 
su nombre. Para que se comprenda: es 
una Coloilia separada por completo de 
la del ''Senagal." 
Cuenta el litoral de esta nueva colo-
nia con un extenso golfo llamado Ba-
hía del Galgo, quo se extiende desde 
Cabo Blanco hacia el Sur; y en esta' 
bahía, por la parte Sur del citado Cabo 
Blanco, está fabricando el gobierno 
francés un puerto (Port Btienne) pa-
ra abrigar el fondeadero y facilitar 
operaciones de embarque y desembar-
que. En la playa se construyen varios 
edificios por cuenta del Gobierno para 
oficinas; y aun cuando todo está en em-
brión todavía, hay ya establecidas en 
Port Etienne cuatro compañías fran-
cesas diferentes que se dedican á la 
preparación del pescado para la expor-
tación, por varias formas y procedi-
mientos. 
El Gobierno francés, que comprende 
la ventaja de colonizar la costa y de 
favorecer á sus industriales, "concede 
las mayores facilidades" á los colonos, 
y en Agosto del pasado año subvencio-
nó un servicio de navegación entre 
Port Etienne y Dakar; además: al 
pescado preparado en dicho sitio y ex-
portado á Francia ó sus colonias, se le 
exime del pago de derechos de Aduana. 
Tenemos entendido que para apro-
vechar tales beneficios la Compañía de 
Pesquerías Lionesas, que opera en 
nuestro puerto, y tiene un extenso ta-
ller en Santa Catalina, piensa trasla-
darse en breve á Port Etienne. 
Creemos que el ejemplo que dan los 
franceses debería ser imitado por nues-
tro Gobierno, fomentando la implanta-
ción de colonias ó factorías en el litoral 
africano que da frente al Archipiélago 
Canario, y por los capitalistas é indus-
triales españoles, tanto peninsulares 
como canarios; éstos últimos quizás de-
bieran estar más interesados porque les 
afecta más de cerca la cuestión. 
Blanco azulado. 
Gran coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 62, 64, 56 y 68. 
POBRE NIÑA 
Hace como tres ó cuatro años que 
vengo observando en los portales de 
Albisu, en la parte que corresponde 
á la puerta de entrada del Centro 
Asturiano, á una señora sumamente 
delgada y pálida y que por su as-
pecto ¡parece estar tuberculosa, sen-
tada en el suelo y con una niña, que 
en aquella época tendría escasamen-
te un mes de nacida y que hoy debe 
tener de tres á cuatro años de edad. 
Esta mujer se vale de esta ino-
cente criaturita, para inspirar com-
pasión .á los transeúntes y recibir 
de ellos la limosna que voluntaria-
mente quieran darle. 
Comprendiendo que el porvenir 
que le espera á esta infeliz nifia no 
es muy sonriente y halagador, 
criándose en la vía pública y reci-
biendo las "saludables" enseñanzas 
de obscenas palabras y demostracio-
nes de cariño de todos los hombres 
y muchachos que por ese lugar tran-
sitan y quieran demostrárselo; acu-
dí á diferentes autoridades y entre 
ellas á la sociedad Protectora de ni-
ños, en demanda de protección y 
caridad para .ese angelito desampa-
rado, con el objeto de que fuera 
conducida á un asilo, en donde re-
cibiera educación moral é instruc-
ción y nobles y elevados consejos, y 
la madre, (si lo es), á un hospital 
en el caso de que estuviera enferma. 
Todos mis esfuerzos fueron com-
pletamente infructuosos y allí per-
manece todos los días la madre y la 
hija en la resbaladiza pendiente de 
m incierto y tenebroso porvenir. 
Y tanto las autoridades como dis-
tinguidas y también humildes perso-
nalidades, cruzan á cada momento 
por delante de ella, con la indiferen-
cia y el desprecio de aquellos que 
nada les importa que haya una víc-
tima más en el horrible pantano de 
corruptoras y cínicas mujeres. 
i Piedad para esa pobre niña! 
O. S. Vanesto. 
Marzo, 1908. 
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LA YIDA CRISTIANA 
Conferencia familJar 
por el P. V. Van Tricht S. j . 
ccoNrmu/n 
Id. señora?, en Mayo ó en J11Ilio | centro de un verde soto ó de 
doso bosque. Se hallan en¡- r,;.,̂  
de enoantos y de misterios: es ry^r l 
mañana; el rocío, en perlas e s f L , 
•oo'lcca diamiantes sobre todüs ¡as hn|as,i 
los brezos doblegan á vuestro paso f 1 ' 
pequeñas comipanillas rosadas; o s f l 
de silvestre perfume asriondon'del ¿Sj 
lo hacia el cielo, y mil cánticos de > 
jarillos se entrecrnznn CM h AV1P!̂ "-Í 
da. . , buscad, sin hacer ruido, por l? 
arranques de las ramas, vtv) ;;quí el 
do de una curruca. 
En él duerrnten los pollnelos acurni 
cades y estrellándose unos coutr 
otros, se diría, que <von balitas de parné 
sonrosada cubiertas A? pelusa gris, i 
oemltáos, viene mi madre... vuela rá' 
pida entre las rameas, se detiene, con! 
templa su nido.. . miradla soíie M 
borde, de repente todos los piquitos se 
abren, todos los enolleeitos sê alargan 
con movimientos ansiosos, y la madre 
da al uno, al otro, á todos una mosaa 
una mariposa, una baya de hiedra, ha*, 
ta que se agota su provisión; luego ají 
punto, alerta, vuelve á emprender'sa 
vuelo y su caza á través del bosque. Si 
os detenéis allí, la veréis llegar y áaM 
tir ; volver á llegar y volver á partir de 
esta suerte, sin reposo, sin descanso ' 
sin distraerse de su camino, hasta que 
la noche, deslizándose á través de las 
ramas, invade el bosque y la envudive-' 
en sus somibras. Entonces se acostará 
la pobredlla suavemente sobre sus pe. 
queñuelos, con las alas tendidas para 
abrigarlos, porque hace frío por la no-
Che en los umbríos bosques... Pero á 
la mañana siguiente, al primer pálido 
rayo qne llegue á tocar el ramaje, des-
pertando inmediatamente, sacudirá, sus 
alas y volverá á emprender su vida la-
boriosa... 
'¡Trabaja por sus hijos! 
Una noche se levantaba la lunablaiii-
ea y clara sobre las llanuras de Argel. 
El cazador de leones tomó su fusil, se 
lo echó á la espalda y partió; habíft;.'ái| 
do la víspera con la pista del canMio 
de las fieras; á Ja entrada, de unos" ma-
torrales preparo su. arma, y con el de-
do sobre el gatillo, echado hacia • ade-
lante, observando con penetrante mi-
rada por todas partes, lar. en do su co-
razón de emoción generóse, lentamen̂ l 
te avanzó... De repente, 1?.* hojas se" 
•estremecieron: observa, ve ante sí um": 
alta sombra, y de pie sobre uu otero 
aparece ia negra silueta.del leóiu^^H 
vió* proyectándose son--- •" .-••".„ro cielo,.-
vió los erizados contornos de sus áM 
lenas, y en medio, como •> ̂  llamas re-
dondas, los ojos del león f\os sobre 
él. . . Apuntó entre aquellos dos o j j 
Resonó el estruendo ele su disparo J H 
el •bosque, la masa sonubría rodó ral 
un ronco rugido. Había apunt&M 
bien.. . 
No se movió de su sitio, porque adil 
vinaba el fin del drama... por el m » 
mo camino avanzaba otra sombra i M 
quieta y rámpante, olfateó el cadáver 
cálido y se irguió, también ella 
sobre el blanco cielo. Otra vez^apraB 
el cazador, y desgarrador rugido res-
pondió á su arma... la sombra desa-
pareció arrastrándose por entre las-
yerbas, él la siguió marchando por el 
surco que ella había abierto; palp^SJ 
con sus manos el suelo, notaba un re-
guero de sangre caliente. XTn rugido te-
rrible le detuvo de repente, y á la loj 
decisa luz de la luna vió á la madre, 
la leona, agonizante,—su tiro le había 
roto el espinazo—tapando con su cuefrv 
po la entrada de su cueva en las ro-
cas. Sus ojos lanzaban rayos, sus fau-
ces entreabiertas y convulsas dejaban-
ver unos dientes vengadores, y de su 
garganta partían con broncas sacudi-
das, siniestros rugidos. El cazador 1» 
remató. 
¿Por qué había ido á morir allí la 
leona? ¿Por qué, desangrándose ente-
ramente, se había arrastrado hasta alu' 
¿Por qué hasta en su agonía haeia 
aun allí la guardia? 
Cuando el cazador se acercó al c*! 
dáver, dos leoncillos detrás de la muer-
ta, con grandes esfuerzos deslizaban,! 
sus cabezas bajo su costado, en busca 
de un alimento que ya no existía. 
Así mueren estas madres por sus h1' 
jos. . , 
(ContinuarcjM 
en colores, de 35 metros, se venden 
durante el presente m e s á 
$2.50 El MILLAR 
en l a papelería de C A S T R O 
Muralla espina á Cuba. 
Está liquidando en la actnalídad los grandes saldos adquiridos en los Estados Üisidos 
por el señor Campa, en so último viaje. PRECIO! 
L a Casa de los SEL!. 
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Preguntas y Respuestas 
He recibido cuatro cartas contestando 
á la pregunta que hicimos, sobre quien 
fué el autor de la célebre cuarteta que 
comienza ''Son tus labios un rubí ." 
Los cuatro comunicantes afirman que 
los tales versos son de Espronceda. En 
ol acto abrí un tomo de las poesías de 
Espronceda y efectivamente en la pá-
gina 400 aparecen estas líneas: 
A . . . . (1) 
Madrigal 
Son tus labios un rubí 
partido por gala en dos, 
arrancado para tí 
de la corona de Dios. 
Un suscriptor.— La velocidad me-'del Trono fueron de nuevo sanciona-
dia de la tierra en su movimiento de das, dejaron preceptuados los liolo-
traslación alrededor del sol, es de 29 ' caustos públicos que anualmente, en 
kilómetros por segundo. Casi todas día tan feliz y señalado, debía rendir, 
las Gramáticas enseñan las reglas de i ante las aras sagradas de sus héroes 
puntuación.—Para reducir grados een- \ y de sus víctimas, la gratitud de la 
tígrados á grados Fahrenlieit se muí-1 Patria. En 5a ciudad de Cádiz, es-
tiphcan los centígrados por 1'8, y al ¡tos homenajes solemnes tuvieron un 
producto se le añaden 32. Por ejem- principio en el año 1810; desde en-
plo, 28° centígrados multiplicados poritonces, esta festividad cívica no se ha 
L ? f o ^ O M 0 ' ^ ' i . ^ 8 ? - ^ 1 1 ^ 1 6 J2 " ^ ^ r r u m p i d » un solo año, en medio 
de los trastornos de las guerras, de 
(1) Parece Que este madrigal iba diri-
gido á la eminente actriz Matilde Diez. 
Pero, junto á la composición, al mar-
gen de la página, hay escrito con lápiz 
con letra mía, lo siguiente: "Esto es 
de Zorrilla." 
Tengo leídas casi todas las poesías 
de Zorrilla del tomo publicado por 
Baudry París 1847, y en estos momen-
tos no las recuerdo apenas, ni recuerdo 
cuando puse aquella nota en el margen 
de las de Espronceda; mas comprendo 
que al hacer aquella afirmación categó-
rica, estaría muy cierto de ello. Para 
cerciorarme ahora, he cogido de nuevo 
el tomo de poesías de Zorrilla, y á las 
primeras páginas, en la 9, encuentro la 
composición siguiente que copio ínte-
gra: 
Oriental 
Dueña de la negra toca, 
la del morado mongíl. 
por un beso de tu boca 
diera un reino Boabdil. 
Diera la lanza mejor 
del zenete más bizarro, 
y con su fresco verdor 
toda una orilla del Darro. 
Diera las fiestas de toros, 
y si fueran en sus manos, 
con los zambras de los moros 
y el valor de los cristianos. 
Diera alfombras orientales, 
y armaduras y pebetes, 
y diera, ¡que tanto valesI 
hasta cuarenta jinetes. 
Porque tus ojos son bellos; 
porque la luz de la aurora 
sube al oriente desde ellos 
y el mundo su cumbre dora. 
Tus labios son un rubí 
nanido por gala en dos... 
Lo arrancaron para tí 
de la corona de Dios. 
De tus labios, la sonrisa; 
iá paz de tu lengua mana... 
leve, aérea como brisa 
de purpurina mañana. 
¡ Oh qué hermosa nazarena 
para un harem oriental; 
suelta la negra melena 
sobre el cuello de cristal. 
En lecho de terciopelo 
entre una nube de aroma 
y envuelta en el blanco velo 
de las hijas de Mahoma! 
Ven á Córdoba, cristiana; 
sultana serás allí, 
y el sultán será ¡oh sultana! 
un esclavo para tí. 
Te dará tanta riqueza, 
tanta gala tunecina, 
que has de juzgar tu belleza 
para pagarle, mezquina. 
Dueña de la negra toca, 
por un beso de tu boca 
diera un reino Boabdil; 
y yo por ello, cristiana, 
te diera de buena gana 
mil cielos, si fueran mil. 
José Zorrilla. 
Está, pues, demostrado plenamente 
que la referida cuarteta es de Zorrilla. 
I Quién sería el primero que se la atri-
buyó á Espronceda? 
Uno de mis comunicantes dice que 
9R cuarteta, la ha copiado del número 
46 del "Semanario Pintoresco Espa-
ñol" año 1850. Espronceda murió en 
1842, el tomo de versos de Zorrilla que 
yo tengo fué impreso en 1847. 
M. R. L. — Casto Méndez Núñez, 
nació en Vigo en 1824. Murió en 
Madrid en 1869. 
Un suscriptor.—El ministro prínci-
pe do Pclignac se llamaba Augusto 
Julio Armando María Polignac. 
J. S. D.—La palabra uno tiene dos 
sílabas; pero en la regla de división 
de palabras al final de una línea se 
ordena que no se dividan por la pri-
mera sílaha cuando ésta es una vo-
cal sola. 
sultán 82'4 Fahrenhit. Cuando los 
centígrados son bajo cero, se restan 
de 32 en vez de sumarse. 
En la operación inversa se restan 
^2 á los grados Fahremheit que pasen 
de este número, y la diferencia se 
divide por l'S. 
Si los Pahrenheit son menos de 32, 
se restan de dicha cantidad, y la di-
ferencia se divide por 1 '8; lo que re-
sulte serán grados centígrados bajo 
las revoluciones en que en el espacio 
de todo el siglo transcurrido, por 
periódicas etapas, se han ido reali-
zando las venturosas evoluciones de 
nuestra gran transformación. 
" A l cumplirse el primer siglo de la 
eteméride extraordinaria que fué 
el principo y el ariete de la lucha te-
naz y redentora, y origen de todas 
las conquistas ulteriores del derecho, 
cero 
, . , ¡de la prosperidad y de las costum-
- M planeta porque usted P^-¡bres nacionales, esta conmemoración 
gunta es Venus. Las demás pregun-^ i e aún' ^ r 
tas que usted hace son largas de con- 1 J „ J q + , •, i n J 
..o w ^ ^ a \áad' y á* tal ™áo, que el alcaide, a testar,y ya se han tratado en estas columnas. 
A varios.—Nuestro compañero Ata-
ñas! o Rivero no ha presentado tra-
bajo alguno al Certamen del Ate-
neo; ni este Respondón tampoco. 
Igualmente, no es cierto que Atana-
sio haya sido propuesto para formar 
parte del Jurado de dicho Certamen. 
concurrencia de las representaciones 
oficiales de cada una de las provin-
cias que forman cada región, así co-
mo de las populares que á ellas quie-
ran adherirse, mostrando los trajes 
del país y todo cuanto las individua-
lice. 
" L a Comisión organizadora del 
"Artículo 5. Todo indrddtio per-
teneciente al Cuerpo de Artillería, 
cualquiera que sea su graduación ó 
clase, que pase frente ai monumento, 
le hará el saludo correspondiente á 
oficia'l 'general. 
Artículo 6. E l plazo máximo pa-
ra colocar la primera piedra será el 
cenítenario tomará á su deibido tiem-1 dia 3 de Mayo del año actual, 
po todas las medidas necesarias paraísos héroes de BaAer.—Pensiones vi-
obtener de las Compañías ferrovia-1 talicias. 
rias cuantas ventajas sean posibles 
para facilitar y hacer sumamente eco-
nómicos los transportes de carros y positiva dice así 
CBn la "Gaceta de Madrid" se iha 
promulgado una ley cuya parte dis-
objetos, así como el pasaje y retorno 
de las Comisiones que concurran á 
Madrid á la solemnidad del Dos de 
Mayo,, dando á la publicidad, con 
tiempo suficiente, las ventajas que se 
logren y los medios de utilizarlas. 
"Aunque parece ocioso determinar 
las proivincias que constituyen el 
núcleo de cada región, y que han de 
Artícuüo único. Be concede una 
pensión vitalicia de 60 pesetas men-
suales á los tres cabos, un cometa y 
40 soldados de infantería que com-
ponían la 'guarnición de Baler (islas 
Fi'lipünas), así como á un sanitario 
encargado de la enfermería; siendo 
transmisible dicha (pensión á las es-
posas é hijos de los que hubieran 
estar representadas «n estos icarros -muerto ó fallezcan en lo sucesivo, y 
sintéticos de la producción nacional, de no tenerlos, iá sus padres." 
á continuación tengo el gasto de 
quien toca ser el prim r gestor desacompañar á usted el estado á que de-
cumplimiento de lo hasta aquí pre-
ceptuado, no titubea en apelar á las 
ben sujetarse. 
Abrigo la íntima convicción de 
representaciones locales de todas las que las provincias todas de la Mo-
grandes divisiones políticas, históri-
cas y geográficas de la Monarquía, 
narquía se han de asociar gustosas á la 
invitación que tengo el (honor de di-
Lwcas.—Quiero hacer un regalo á:un seaitmiiento que debe a/bsorber to-
una amiga el día de su santo. Quisie- ^0 e¡ alma nacional 
ra enviarle un objeto que no costara í<n„i • , - J i n , * \ - -Uel mismo parecer ha sido la Co-mucho y que fuese motivo para qne I • -u i i j j e .c • misión nombrada para la organiza-ella se acordase de mi con frecuencia. i . a . . „ , F r :cibn y ejecución del programa que 
para que la concurrencia de todas las ¡ rigirles, y me cabe la satisfacción de 
regiones y provincias en que ésta se | asegurar por adelantado eí agrade-
comparte las asocie á la expresión de 
; Qué me aconseja usted le regale? 
I V' esneio 
vT- 7 / V o- n _w £ r158 8,6 disponen á este propósito, Vwleta B, Si ella está conforme,^ con a(nierdo áe la mi ten!g0 
puede usted aceptar el amor de su ^ h<)n.or de ,diri,girme á ^ d , con el 
lealmente; pero antes a c u d a ^ - ^ .de invitade ,á su asociaci6n á 
sincerarse con ella para que ^ í e s t e - ^ E1 ^ ^ ^ 0 y el 
cimiento perpetuo de la Comisión que 
presido, y de la Comisión que me au-
xilia, á todas y á cada una de las re-
giones de la Monarquía, cuyo eoncur-
E l Kaiser y Málaga 
El Emperador de Alemania ha en-
viado al Alcalde de Málaga, por con-
ducto del tOónsul, 10,000 marcos des-
¡tinadoES á la suscripción abierta en 
jla referida ciudad con motivo de las 
últimas inundaciones. 
IEI Oónsui de Alemania ha publi-
cado con tal motivo una carta, diri-
gida al Alcalde, diciendo que el Em-
perador procede así en recuerdo del 
generoso comportamiento de dicha 
ciudad cuando, hace poco más de 
ha de constituir las fiestas centena- de 1808' í^ra €ste acto del •alma 
de la Nación. 
"Le ruego se sirva manifestarme 
cuanto antes su resolución". 
amigo 
usted 
no crea que 
quitárselo. 
de ningú modo quiere 
3 
E l Centenario del Dos de Mayo de 
acuerdo de la Comisión consiste en 
que se proponga la concurrencia ofi-
cial de las provincias de todo el rei-
no, agrupándolas en tomo á las res-
pectivas capitalidades de sus anti-
guas divisiones regionales, á fin de 
que cada una de estas regiones ofrez-
ca al desfile de la procesión cívica 
del próximo Dos de Mayo, ante el mo-
Invitaciófa ddl ¡AflcaMe delnumento que encierra las ceniza-s de 
Madrid... jios héroes y mártires de 1808, un ca-
¿Ee aquí la invátación que el A l - i r r o ornamentado que contenga la 
calde de Madrid ha dirigido á las Di- jntesis de la producción, así de la 
putaeiones Provinciales, á los Go-iNatm-aleza como de la Industria y 
•bemadores Civiles y á los cenadores del Arte' W es la base fundamental 
y diputados, á fin de que,-todas las ^ i(lue estn'ba ^ 'desenvolvimiento 
regiones de la Monarquía concurran ^ riqueza y de la prosperidad de 
á la celebración del primer cen tena - !^ llna de estas regiones, 
rio del Dos de Mayo de 1808, que fué j "De esta manera se ofrecerá á la 
el inicio de ia Guerra de la Inde-i c.0(n'ciencia del País el espectáculo del 
pendencia: jsiempre progresivo desarrollo de las 
" E l primer centenario del glorioso ¡fuerzas vitales de la Nación en masa, 
v eternamente memorable Dos de arrancando de aquel a fecha memo 
so solicito, en nombre de los in -ia-isiete años> 0(ÍVTVÍ6 el lamentaible ñau-
dores heroicos -de la lucha nacional ,fragio d.e la f,ra.gata de guerra ale-
mana, "Gñndisenau". 
Este rasgo de Guillermo I I ha 
producido gran impresión en la her-
E l Romancero de los Sitios 
(Se ha publicado el programa del 
concurso organizado por el "Diario 
de Avisos de Zaragoza" para la for-
mación del "Romancero de los sitios 
de Zaragoza". 
iEI tema para dicho concurso será 
mosa ciudad de Málag-a. 
"Con la triste ocasión de la catás-
trofe del "Gneisenau" se anudaron 
—dice un periódico local—'lazos in- i 
quebrantables de afecto entre la gran 
nación que tanto ha contribuido á 
la marcha del progreso y el pueblo 
malagueño; de aquí en adelante esos 
cualquier episodio de'los memorables lazos se estrechailán, y sean cuales-
sitios de Zaragoza (1808 y 1809 y'quiera nuestras orientaciones en la 
dominación francesa hasta 1814) ó ¡política nacional, no ha de olvidarse 
Mayo de 1808, cuya solemne conme-
moración demandan no sólo el gra-
to recuerdo de la capital teatro de 
sus heroicos accidentes, sino el honor 
de la Patria entera, á la que con sán-
rable, un motivo más de conocimien-
to y compenetración entre unas y 
otras regiones de la Monarquía y el 
fértil estímulo que de este acto debe 
resultar no sólo para que se estrechen 
grientos sacrificios ia inmortal jor-j más los vínculos y los intereses recí 
semblanza de alguna de las principa-
les figuras que se distinguieron en 
la gloriosa epopeya , y la forma lite-
raria, él romance en cualquiera de 
sus variedades de metro, con tal de 
estar escrito en castellano y de que su 
extensión no exceda de 250 versos. 
Se otorgarán premios de 500, 250 
y 100 pesetas, y un objeto de arte. 
El Jurado lo formanáu, con el 
director del "Diario de Avisos", dos 
ilustrados literatos: uno de Madrid 
y otro de Zaragoza. 
El faiilo deberá dictarse antes del 
15 de Mayo del año corriente para ser 
publicado en ese día 
esta "entente" espiritual en que ale-
manes y malagueños viven, ni la sim-
pática y sugestiva personalidad del 
Kaiser. 
Ibáñez Marín.—Ascenso nifer&cido 
En reciente propuesta de ascensos 
sometida á la firma rê gia por el Mi-
nistro de la Guerra, aparece el nom-
bre del brillante escritor militar don 
José Ibáñez Marín, promovido al 
empleo de teniente coronel. 
Los aanigos y compañeros de Ibá-
ñez Marín habrán visto con justo 
agrado su ascenso, por tratarse de 
un militar distinguidísimo, de un 
soldado pundonoroso, enamorado de Con estos trabaios se formara el 
cc-r, i cr-i.- J n i su nermo'Sa proresion, en la cual lie-Romancero de los Sitios de Zara- _, . . . .....,. Y. ~ 
goza"; oibra que lujosamente edita 
sino 
esta 
región y región, 
más eficazmente 
progreso, 
menos de sustanciarse 
nada abrió en momentos críticos de i Procos e-ntr 
gran irresoflución el camino de laiP91,8; impuls 
salvación general ante una domi-}0?*^611*8 a 
naedón extranjara, no puede menos ¡•cion no pue 
de ser en estos instantes objeto pre- un aumento consideraMe de po-
férente de la atención y los desvelos; ^«r y resistencia en las fuerzas cons-
del excelentísimo Ayuntamiento de jtitutivas de la Nación. 
Madrid, q.ue tengo el honor de presi-| ^ Aunque la Comisión organizado-
dir. Desde que se constituyó en ^ no puede dictar preceptos -a la 
aquel tiemipo un conato de Gobierno, | libre acción de las provincias en la 
que absorbiera en sí la autoridad s u - l o c u c i ó n de este proyecto, deseosa 
prema v soberana y la unidad del darle aquella fuerza de unidad y 
Poder ejecutivo; desde que este Go- uniformidad en que deben basar-
bierno se halló apoyado, con la ge- se las seguridades del éxito eficaz 
ñera* aquiescencia de la Nación, so- apetecido, es de parecer que en la 
bre una sólida -base de estatbilidad, y proyección de estos carros deben in-
se convirtió en Regencia de la Monar-|tervenir las Juntas provinciales de 
Comercio; 
omercio y 
quía; desde que, en la orfandad de la Agricultura, Industria y 
Patria y en el cautiverio de las ins- '^s Cámaras locales de O 
los funcionario.s del (Estado pertene-
cientes á los Cuerpos facultativos de 
ingenieros de minas, montes, agricul-
tituciones hereditarias que la simbo-
lizan, la Nación reconcentrada en sí, 
se constituyó en Cortes generales y 
extraordinarias para restablecer to-
da su soberanía y prevenir las contin-
gencias del porvenir, revisando, trans-
formando é i mprimiendo una nueva 
savia de vida social, jurídica y econó-
mica á todo el régimen fundamental 
de su existencia política, lá Junta su-
prema y 'gubernativa del Reino, la 
Regencia que le sucedió y las Cor-
tes que se arrogaron en ia isla de 
León y en Cádiz, como en un nuevo 
Covadonga, los atributos mayestá-
ticas de la soberanía* primero por 
decretos, después por leyes de carác-
ter permanente, que á la restauración 
tura y caminos, canales y puertos, 
así como la ornamentación debe ser 
confiada á artistas locales que ha-
yan presentado obras y obtenido 
premios en las Exposiciones naciona-
les. El complemento de esta mani-
festación estará determinado por la 
da,, se publicará durante las próxi-
mas fiestas, enriquecida con notables 
ilustraciones. 
El plazo de presentación terminará 
cuya exalta- ê  ^ ^ prt)»mo mes de Abril y 
i los trabajos se emiiarán á la redac-
Ición del "Diario de Avisos de Zara-
igoza", ó (á la de la revista ^Ateneo", 
I Prado 21, Madrid. 
E l monumento á Daois y Velarde 
Ha pasado al Senado, aprobado ya 
por el Congreso, el siguiente proyec-
to de ley: 
"Artículo 1. &e erigirá un mo-
numento á los capitanes de Artillería 
Daoiz y Velarde, frente al Alcázar de 
•Segovia. 
"Artículo 2. Se autoriza al Mi-
nistro de la Guerra para que conceda 
el bronce, hierro y demás materiales 
que puedan necesitarse para la cons-
trucción, que existan en las depen-
dencias del Cuerpo de Artillería. 
"Artículo 3. El monumento ten-
drá asta-bandera, para que el pabe-
llón nacional ondee en los dias que 
se enarbole en los edificios militares. 
"Artículo 4. Toda fuerza armada 
que desfile frente al monumento, 
•le rendirá honores de Capitán Gene-
ral muerto en campaña. 
Para hombre de negocio: se vende una fábrica de gaseosas, con todo 
lo necesario incluso marca registrada. También se venden dos solares es-
quina, en la Avenida Estrada Palma, de 30 X 40 uno y otro de 20 X 40 me-
tros; para tratar de precios, Cuba 53' c 906 alt ti3-0 
va veintjCíMico anos 
Procede de la Academia General, 
que tan brillantes oficiales dió al 
Ejército. 
Pero con ser Ibiáñez Marín un sol-
dado á carta cabal y un apóstol del 
inteiectualismo militar, aún resultan 
más sus méritos de notable escritor, 
que desde muy joven viene atesti-
guando tanta devoción por las letras 
como por las armas. En diversos pe-
riódicos' diarios, en su "Revista 
Técnica de Infantería y Caballería", 
en gran número de libros y de estu-
dios, el Presidente de la ¡Sociedad 
Militar de Excursiones ha dado in-
cesantes muestras de la fe y del ca-
riño que siente por la ^gloriosa insti-
tución á que pertenece y en pro de 
la cual el artículo, la conferencia y 
el libro ;ha,n sido sus no canisadas ar-
mas de combate, 
Ibáñez Marín se ha distinguido 
también valerosamente en campaña. 
El empleo de comandante, que tuvo 
hasta ayer, le fué concedido por mé-
ritos de guerra en Cnha. 
Nuestra enhorabuena ai brillante 
escritor y 'bizarro militar. 
Venta directa d© francos | 
Dice "¿El Liberal": 
" E l Consejo de Gobierno dwl Ban-
oo de España, de acuerdo, natural-
mente, con el ministro de Hacienda» 
tomó ayer una resolución de impor-
tancia, que, una vez circuladas laa 
instrucciones convenientes, será pues-
ta en práctica de un modo termi-
nante. 
"Nuestros lectores recordarán, 
porque ha procos dias lo dijimos, que 
el ministro de Hacienda deseaba dar 
facilidades para la obtención de 
francos, es decir, de oro, con destino 
al pago de los derechos de Aduana 
á.los comerciantes modestos. 
"Para procurar esas facilidades, 
el Banco de Españáí recibirá las su-
mas que se le entreguen, cediendo en 
cambio un cheque de pesetas oro, 
destinado exclusivamente al pago de 
los derechos de Aduana, en una cual-
quiera de éstas. 
"La operación se plantea á título 
de ensayo y Con el deseo de que el co-
mercio halle las posibles facilidades 
en la obtención de oro para el pago 
de los derechos de Aduanas." 
E l viaje del itsy-á Ba.rcelo(iia.—Opi-
niones de dos periódicos catalanes. 
¡Mientras los periódicos antiminis-
teriales de Madrid hacían ruda cam-
paña contra el proyecto de que el 
Rey fuese á Barcelona, dos diarios 
barceloneses, escribían lo que verá el 
curioso lector: 
" L a Vanguardia", en la sección 
que titula "Cotidianas", después 
de pintar el daño que causa á la ca-
pital catalana la triste fama que al-
gunos la (han hecho adquirir, añade: 
"ÍEn tales desagradables coyuntu-
ras, un primer mintistro propone al 
Rey, ó el Rey propone á su primer 
ministro—que el caso no está ave-
r iguado—yenir á visitar Barcelo-
na; y acto continuo el Monarca acep-
ta la nobilísima idea, ó la ve acepta-
da con regocijo. El rey es un joven 
que ya ha pasado por los espantos 
de los atentados, y que tiene concien-
cia de que el crimen le acecha; el mii-
cistro se ha visto ya agredido, sab» 
el alcance de sus responsabilidades y 
siente el avizorar de la Historia á sus 
espaldas... ¡No importa! ¡El deber 
les impulsa!.... Hay una, ciudad, 
ia primera quizáis del Reino, la pri-
mera, sin quizás, en hermosura y r i -
queza, que está siendo víctima de 
inauditos descréddtos ante todas 
las gentes, y es menester que cada 
cual, desde su esfera, cumpla el de-
ber sin cobardías. El Rey va 4 de-
cirle al mundo: "¿Lo ves?... Bar-
celona está tranquila ; Barcelona no 
es peligro, sino seguridad y encanto; 
Barcelona es mansión apacible; su 
puerto grandioso pueden visitarlo po-
tentes escuadras; sus palacios pue-
den ser estancias de Reyes y mag-
nates ; sus vías soberbias ofrecen re-
gocijo á los sentidos y seguridades al 
ánimo. Yo, que escuché la bomba 
mortífera en París, y que vi en Ma-
drid caer en derredor mío multitud 
de cadáveres. Yo, que llevo aún la 
visión, ihorrorosa en mis pupilas y el 
tráfico erizamiento en mis cabellos. 
Yo vengo á Barcelona, sin que el de-
ber estricto me llame ni la necesidad 
ineludible me |o imponga, á gozar 
una vez más de sus grandezas y A1 
enorgullecerme con las exclamacio-
nes de asom'bro que sus portentos han 
de arrancar á los marinos extranje-
ros. 
"Esto quiere decir el Rey vinien-
do á Barcelona ; y su visita, repercu-
tiendo en los continentes, contrarres-
ta por sí sola los estallidos de cien 
i [ i d C o n d s r 
Refundidos en un solo local, las casas Aguila 195 y 197 esquina i 
Reina. 
Hará su reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal surtido 
y precios responder á las exigencias de esta culta y creciente Capital. dond« 
hallarán lo más selecto en Tejidos, Sedería y Oenfecciones. 
o n d a l 
REINA Y AGUILA. 
TELEFONO 1859 . EN6LÍSH ! 
Se dan sellos Internacionales dobles y los viernes triples. 
c 1009 13-15 M 
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DOVELA DE A. MATTHEY 
Traducida del fraocái 
POR 
E . PASTOR Y REDO YA 
(Ksta novela publicada por la casa edltoria» Garnles? Hermanos, París, so encuentra de voata en la librería de Wíison 
ObiSDO 62. — Habana 
Cuando terminó el almuerzo, duran-
te el cual ni la madre ni la hija in-
terrumpieron su silencio, Emma y 
Anita, como si estuvieran de común 
acuerdo, se dirigieron hacia el inver-
nadero que ya hemos descrito. 
Después, como si aun se encontrasen 
allí demasiado cerca del movimiento y 
de oidos indiscretos, siempre pensando 
lo mismo, aunque sin decirse una pala-
bra, salieron al jardín, internándose en 
la calle más sombría y solitaria, pre-
cisamente en el mismo sitio en que la 
víspera había hablado Anita con Mar-
eus, cambiando sus primeros juramen-
tos, juramentos definitivos á sus ojos. 
Al llegar cerca de un banco rústico 
se ^detuvieron, sentándose en él y co-
giéndose las manos de una manera ca-
riñosa. 
Todo esto era tan natural v respon-
da perfectamente al estado de sus al-
masj se comprendían tan bien en me-
dio de su silencio, como sucede á los 
que se aman realmente y que sienten 
al unísono, que Emma no tuvo más 
sino decir á su hija: 
—Te escucho, hija mía. 
—-He visto al señor Marcus, mamá. 
—Lo sé, 
—Le he visto aquí mismo, cerca de 
este banco. 
—Lo suponía. 
—Y me ha explicado su conducta, 
— I Te ha dicho por qué guardaba si-
lencio ? 
—Me lo ha dicho, 
—¿Y sus razones? 
—Sus razones son formales, nobles, 
grandes y dignas de él. 
—¿Cuáles son? 
—No puedo decírtelas, mamá. 
—¡No puedes! 
— A l menos del todo. 
—¿Te lo ha prohibido? 
—No. Ni aun me lo ha suplicado, 
•—Entonces, ¿por qué? 
—Me ha hecho juez de lo que de-
biera hacer después de haberle oido. 
—Y eres t ú . . . 
—Yo soy la que he decidido que si 
yo tenía derecho y deber, querida ma-
má, de confiarte todos mis secretos, 
pensando alto delante de tí, que eres 
no solamente la mejor de las madres, 
sino la mejor de las amigas, no lo 
tengo para revelar el secreto de otro. 
Un momento de silencio siguió á es-
tas palabras, silencio durante el cual 
Emma, pensativa, miraba á su hija y 
ésta sostuvo su mirada sin que sus 
hermosos ojos manifestasen temor ni 
turbación. 
La señora de Rivadarcos no vió en 
esto más que la luz de la juventud 
que no duda y el dulce resplandor de 
un alma pura incapaz de la mentira. 
—Anita—dijo por fin la baronesa,— 
otra madre te reñiría k insistiría en 
exigir que le revelases el secreto que 
te ha confiado Marcus. 
—¡Oh! si hicieses eso, mamá, me 
causarías una gran pena, y además.. . 
—¿El qué? 
La joven rodeó con sus brazos el 
cuello de su madre, y acercándose á 
su oido para mezclar sus palabras con 
una caricia, la dijo: 
—¡ Y además me obligarías á desobe-
decerte!! Y ésta sería la primera voz 
de mi vida, lo cual me daría un gran 
sentimiento, y ya ves, querida mamá, 
que hasta ahora nunca has hecho nada 
que pueda causar dolor á tu Anita. 
—¡Querida mía!—murmuró Emma 
abrazándola cariñosamente y besando 
los hermosos rizos de la joven. 
—¡ Gracias!—contestó Anita. 
—Sí, no insisto aunque tú no 
tengas experiencia de la vida y se sea 
á tu edad muy mal juez en muchas 
cosas... no me siento con fuerza ni 
me creo con derecho á hacerte faltar 
á la palabra dada y al compromiso 
contraído. Una promesa es sagrada. 
Un secreto debe guardarse. Después de 
todo, no sé por qué una mujer no 
puede ser,.. un hombre de palabra. 
—Qué bien dices lo que pienso. 
—Sin embargo ¿te ha hablado 
Marcus ? 
—Me ha hablado, á pesar del jura-
mento que había hecho de guardar pa-
ra con todo el mundo el secreto que 
me confiaba. 
. —Ya ves que... 
—Veo que su secreto es suyo, que 
le pertenece y que puede disponer de 
é l . . . pero si hubiese sido mío ese ju-
ramento, encontrarías muy mal que él 
lo dijese aun cuando fuese á su ma-
dre. „ 
—Es verdad, Anita mía; pero pues-
to que tú cumples tan bien tus pro-
mesas . . . 
—¿No lo sabes? No sería tu hija si 
fuese de otra manera. 
—También vas á hacerme una pro-
mesa, 
—¿Cuál? 
—La de nc realizar ningún acto ni 
tomar una resolución sin que no me 
lo hayas dicho antes y yo 1c haya 
aprobado. 
—¡ Oh, con todo mi corazón!,.. An-
tes que nada esty decidida á no ha-
cer ni pensar nada que no puedas 
aprobar. 
—Recibo tu promesa, y no la olvido. 
—Ni yo tampoco. 
—Quedamos en eso.,. Pero déjame 
que te haga algunas preguntas. 
—Todas las que quieras. 
—¿Me responderás á ellas? 
—A todas, excepción de una sola, 
—Lo sé. 
—Habla, pues. 
—¿Lo que te ha dicho es grave y 
serio ? # 
—Sí, mamá. 
—¿Y es bastante para justificar el 
silencio que ha guardado hasta ahora 
con nosotras... y contigo ? 
—Sí, mamá, 
—¿No atañe al honor? 
—No, mamá. 
—¿Ni al dinero? 
—No. 
—¿ Te ha hablado de su familia ? 
—Sí. 
—¿Prevé acaso, suponiendo que 
nosotros aceptemos su amor, algún im-
pedimento por parte de los suyos? 
—Los suyos... no tiene más que á 
su madre. 
—¿ Conoce su madre sus intenciones, 
porque yo supongo que él tiene inten-
ciones de pedir tu mano dentro de po-
co? 
—Nos hemos jurado ser uno de otro. 
Pero su madre vive lejos, la ve muy 
de tarde en tarde y no la ha habla-
do todavía. 
—En ese caso, nada prueba que ten-
ga su consentimiento. 
—Te equivocas en eso, querida ma-
má. Su madre le adora como tú me 
adoras; daría la vida por él como tú 
la darías por mí. Yo creía que no ha-
bía otra madre como la mía; pero, se-
gún parece, hay dos. ¡Qué felicidad! 
Podéis amaros las dos cuando os co-
nozcáis, como se aman los hijos. 
—¿Entonces no supone encontrar 
ninguna resistencia por parte de su 
madre ? 
—Ninguna, querida mamá; en el 
momento en que él diga: 
''Amo á la señorita Anita de Riva-
darcos. Sin ella seré el más desgracia-
do de los hombres." 
Ella contestará: 
SYo la amo también sin conocerla.** 
—¿ De dónde, pues, viene el obstácu-
lo, puesto que hay uno? 
—Sí, mamá. 
—¿Si no viene del honor, ni del 
dinero, ni de la familia? 
—El señor Marcus no es libre. 
—¡ Que no es libre!—exclamó la ba-
ronesa sorprendida. 
—Ha jurado cumplir un gran de-
ber. 
—¡Un gran deber! ¿Qué deber? 
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jboimbas. Es d« •una moralidad ineal-
culabte, y de una transeendencia cu-
yos -efectos no se lian medido. 
"No se ban medido por quienes, 
politiqueaaido en papeles ó en Oorpo-
iraciones, posponen los altos interPísea 
de la Patria nativa á la ese-neiaiidad 
de ks formas de .gobierno, que está 
mandada ya recocer en todo el mun-
ido cî iü.izaido. Paría da buen ejem-
plo, oonvirtiéndose á -caída paso en 
fJorte de todos los Reyes de la tierra, 
hasta del tirano Oifth de Persaa, "lí-
vido crótalo", em^pieaíjuéo el flaíge-
¡liante l'en-guaje vüctor'huesco... " Ca-
£ait marcfeer le commerce". dicen los 
las verdaderas riecesidades» ó al inte-
rés ¡públiKío. 
Afilora bien: ¿Qué ventajas obtie-
ne la riqueza ®eue'ral conqne »e gas-
ten los fondos del Erario para com-
placer á éste ó aquel cacique? ¿Así 
es cómo dê be eraípltearse el d;inero del 
•tesoro nacional? ¿Es «posible, que se 
olviden las legítimas necesidades de 
una zona, para satistfacer las maja-
derías de fulanito ó mengauito? ¿Es 
ese el jui'cio que tiene el Departamen-
to de Obras Públifcas de Cuba para 
de los quince días siguientes á la 
comisión de la misma y se le re-
querirá para que la abone al tercer 
día de ¿aberle sido comunicada. 
Dentro de este término, el intere-
sado podrá recurrir ante el Jefe de 
Sanidad para que se deje sin efecto 
la multa alegando las razones que 
•cree conducentes. Dicho Jefe 
local resolverá el caso dentro del 
tercer día, notificando su resolución 
á las partes, y si fuese confirmatocia 
exigirá el pago de la multa que 
frauceses, y vitorean eutusiasmados | pao-a meses, ipara años, á pesar de la 
oferta que ba poeos 'mes.es nos liizo el 
Presidente idie los Estados Unidas. 
La Secretaría de Obras Públicas, 
debe aoudir por medio de sus delega-
dos á las zonas de las provincias que 
la inversión de millones y más millo-; se hará efectiva al oficial Pagador 
nes de ipesos?, pues de eontiuuar así, 
ya tenemos intervención para dias, 
é todas las 'testas coronadas. 
"Aquí la presunción tribunicia 
(pretende quitar aleance de la visita 
del Jefe del íEstado, y ca-Iófica de ser-
vilismo y de cortesanías rídíeulas^ el 
p̂oneir en sus manos la anauguraeión 
de la reforma de Barcelona. 
''Por fortuna, no son éstos ni el 
pensar ni el seótir de la ciudad. Su 
cnstinto es superior á la ofusicación 
de las pasdones de bandería." 
A su vez ' 'La Veu de -Oatalunya" 
ce expresa así: 
'̂ 'A qué venen, donebs, aquete 
temors, aqüestes alarmes, que no sem-
ibla sino que aquí vivkn en builaiuga, 
arma al brás y odi al cor? ¡Que's ti-
ren bombes! Sí: £á detze anys des-
'ígraciadamení, que'ls teirrori&tes fan 
'de les seves. Pero la situaoi'ó d' avuy 
©o és diferent de la d'ara fá quatre 
enys y de la d^ra fá quatre mesos. 
| ^¡Un boig! ¿y per qué á Barcelona 
y no a Sevilla, a Madrid y a tot 
arreu? 
"N-ó: lo que 'bi, bá és que'ls diai-rs 
¡de Madrid han troibat, com tdeya, una 
Jornia de campanya politiea coutra 
den Maura y a la vegada un medi 
de desacreditar a Barcelona, presen-
'itantla con una bomba a punt d* ex-
plotar., carTegada de tots eis mals 
ŝpensts del infem: rés más. 
" Y aixó criminal, 
"Jo no crecib que passi rés al Eey 
ui a n'en Maura a CafcEBlunyaé per 6 sí* 
Is híi passés alguna cosa y íóe autor 
d'algún deis a.rti'Clcs que han publi-
eat els diaris de Madrid aquets dies, 
tindría un remordime'nt de eancien-
eia tota la vida; remordimená;, si no 
de complis, de crim de imprudeneia 
temeraria, 
"Tot és poMSea, rés més que poli-
idea de personalismes que's cô mplau 
en sembrar alarmes y's prepara pe-
ra aprofitar qualsevulga eoiEtin-gencia 
;en profit deis seus pariieulars inte-
" Y aixó és crianinal. 
"Barcelona ha d< apuntar un nou 
motiu de "agraiment" a la llista que 
té contra certa prempsa de Madrid." 
. —«nBljt •Biwi 
ta TOS. CATAURO, fluxión 6 resfriado se domina inmediatamente oon el PECTORAL DE AXACAHXJITA Y POLIGALA de Larra-/.abal. No tiene rívai en el mundo tan pre-cioso medicamento. GRAN PTJRIFICADOR DE LA SANGRE. — La ZAJRZAPARRILLA de Larrazabal es el depurativo y temperante de la sangre por excelencia. Depósito: Riela 99. Farmacia y Droguería SAN JULIAN. — Habana. 
más riqueza tengan, y que cuenten | tare culpable, entonces se le conde-
con menos medios idle comunicación, nará al pago de una multa doble 
A esas es á las que debe dotárseles á la primitiva y dicha multa se m 
de Sanidad, 
Si no fuere abonada dentro de 
los tres días de notificada se remi-
tirá el expediente al Juez Correc-
cional ó Municipal respectivo, quie-
nes oirán á la persona acusada y 
resolverán si es ó no culpable de 
la falta de que se le acusa. Si resul 
de vías que les f aeilñte los medios de 
eonducir sus frutos á los centros con-
sumidores. 
De nada le sirve á un iciudadano 
cualquiera, que abrigue los mejores 
deseos de desacrollar sus energías si 
carece de ferrocarTiles ú otros me-
dios die explotar aquello que tantos 
desvelos le costó. 
La zona de Abreus, Yaguaramas, 
Eeal Campaña, iQuayaibales, Aguada 
de Pasajeros, Calimete y Amarillas 
enlazando con Coldn, es una de las 
m'ás rieafij. una de las más producti-
vas, y «in emlbaiígo die .todo eso, en 
una exteusióm de infmddad de le-
guas, no exkte ni un mal camino, 
ouanto más una loaTipeteTa, Si. á di-
•cba zona, á pesar de su riqueza y de 
•la liaboriosMad (die sus Ihabitantes, na-
die se aeuerda de ella; está relegada 
sil más completo olvido, mientras que 
otras cou menos imjportaneia y menos 
títulos, gozan de .un ilimitado favor 
oficial, ¿Es esto justo y equitativo? 
Muehas veces, si no se consiguen 
algunas cosas es porque no se piden 
con tes'óu á qmeu corresponde, bien 
por medio de <ima razonada exposi-
ción ó bien por medio de la prensa, 
ese generoso votoefro de todas las bue-
nas causas. Por eso yo, sin que nin-
gún interés mezquino me guíe, es-
eriíbo estas líneas eon lo eua¿ creo 
prestar un servicio á mis convecinos. 
No tengo, como usted sabe, finca 
alguna d'entro del perímetro de la 
zona descrita; así que nadie, por sus-
picaz que sea, me podrá tildar de 
egoásta al señalar el punible olvido 
en que se tiene á esta comarca y á 
las que con ella lindan. 
En /Calimete reside aquel notaHe 
hombire que eseribía sus originales y 
sustaneiosas cartas al DIAEIO, con 
El Sr. Raíael Ferná/nde?; de Castro, 
presidente de la Liga Agraria, ha eh-
presidente ele la Liga Agrariia ha en-
viado ai Hon. Sr. Qoibernador Pro-
visional, ios si>guienitias datos relati-
¡ vos á la merma, de la presente zafra 
! en relaeión con la (anterior: 
Provinieia de Orieute: 
Ingeuio ÍCDos Ami^)sM: Tiene 21 
- caballerías más de caña de planta de 
que se molerá un 90%, no obstante lo 
• mal, ¡La mermia no será mferior al 
[ 25''%.—Antouio Muñecas. 
Ideui ^Cape Cruz": Se cal>cu4a la 
mefrea eu nu 30%.—Qeo M. Bootá, 
! Idem-"San RaTOÓir": No tendrá 
i menma, el tiempo fué favorable, el 
; renxMraiento malo de Enero ba me jo-
rrado después y el campo nuevo está 
! damdo exioekootes resultados.—Oen a-
j ro Ferniáudez. 
i Idem "Isabel": Calcula la zafra 
j aproximadamente igutal á la atrteirioi> 
i eou una merma del 5 al 10% en las 
1 cañas de la pa.sada.—Beattie Co. 
| Idem ^Teíresa": Envasó en la za/fra 
I pasada 40 iratfl sacos y espera tener en 
i la preserate un aumento en la produc-
• eión del 40%.—José Tavío. 
gresará en el Tesoro para ser em-
pleada en atenciones de Sanidad. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente An-
tonio Salgado Basteiro. 
Norabriamiwto 
Ha sido nombrado Secretario- in-
terino del Juzgado Correccional de 
Cárdenas, el señor Sadot Quich. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por la 
señorita María de Jesús Rodríguez, 
contra la resolución del 'Gobernador 
de Oriente que confirmó aeuerdo del 
Ayuntamiento de 'Santiago de Cuba 
que dispuso la demolición de la ca-
sa número 25 de la calle de Padre 
Pico Alta, 
Devolución 
Se ha concedido un crédito de 
$32,428-43 para la devolución á la 
Ñipe Bay iCompany, por igual can-
tidad cobrada por derechos de adua-
na á dicha Compañía y cuya devolu-
ción se decretó en 15 de Noviembre 
de 1907. 
Notarios públicos 
Ha sido nombrado Notario Públi-
co de Jaruco, don Julián Sánchez 
Víctores, y de Sagua la Grande, don 
Calixto Pérez Pórtela, actualmente 
Notario de Morón. 
neas directas desde la Habana; desde 
esta .ciudad á Sauta María' del Rosa-
rio, con Estación m Jesús del Monte, 
San José de las Lajas; de la Habana 
á Santa Cruz del Norte con Jaruco, 
pasando por Río Blanco del Medio y 
de Santiago de las Alegas á Managua, 
Sauta Clara: Desde la capital á San 
Juan de los Yeras y Mauicaragua. 
•Se conecta la línea desde Morón, 
costa Norte, á Ya<guajay. 
Matanzas; De los Arabos á San Jo-
m E G E i M A S J l E L CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
INVITACION 
Washington, Marzo 24,—Por medio 
de su ministro en esta capital el go-
bierno ohino ha invitado al de los 
sé de los Ramos y de allí á Banagüi- | Estados Unidos para que visite uno 
síes. sus puertos. Es probable que el 
Se conecta la línea de CoaTaiillo por j gobierno acepte la invitación. 
Itabo, y M-artí á Cárdenas; desde Ro- ! La escuadra se detendrá en Shan-
das á Aguada de Pasajeros y Colón; ghay. 
desde Sagua de Tánaano á Mayarí | PLEITO TERMINADO 
y Prestón al puerto de Bañes; Sauta ; E l Tribunal Supremo de los Es-
Lucí-a, Gibara y Santa Clara, los ; taidos Unidos decidió hoy en el plei-
Guaiyos. | to ¿e Minnesota y la Carolina del 
Una vez establecidas las nuevas 11- i Norte en favor de los tribunales fe-
neas telegnáfieas de que hablamos, se- j derale8 Q^tro los de los Estados, en 
Sobre alcoholes 
Con fecha de ayer se ha ordenado la 
publicación en la "Gaceta" de la si-
guiente circular: 
"A los fines convenientes en el ser-
vicio de Inspección del Impuesto, se 
hace presente á los funcionarios del la firma de José Pérez ' v el. que! T> " ¿ , , +- ̂  o • XJT- • " •. i Ramo y á cuantos interese, que del es-tiene muena inteligencia, mueha I i ̂  i n ÍJ. i -V̂ T J i -o • jf-x- á ipintu y letra del Capítulo \J1 del Re practiea penodistuca. puede muetho1 
mejor que yo emprender una eampa-
ña cerca de quien corresponda pa-
ra lograr lo que todos anhelamos. 
¿'Se»rá tan amable el aludido señor 
que me complacerá? Tiene la pala-
bra el señor Pérez. 
Ofrecemos secundíar en toldo cuan-
to podamos á este estimadísimo señor. 
giamento de 30 de Junio de 1905 y de-
más disposiciones vigentes, no pueden 
entenderse autorizados los Farmacéu-
ticos y Perfumistas para emplear al-
coholes en la confección de Aguas de 
Tocador para los que no hayan obteni-
do préviamente y á su propio nombre 
la debida autorización conforme á la 
dispuesto en el Artículo 93 del citado 
Por los Aferens, Yaguammas, Real 
Campiña, Guayabales, Aguada de 
; Pasajeros, Calimete, Amarillas y 
Colón.—Distancia, de 60 á 70 kiló-
metros. 
Sr. Director del Dunio DE LA MASINA. 
I Haciéndome eco del sentir de nu-
merosos susícriptores de ese importan-
;te periódiieo de su ilustrada diirec-
íción. ensarezoa á usted la pilblicación 
de estos mal hilvanados renglones, 
' E l Gobernador Provisional de Cu-
¡ba, no pasa un día sin que firme al-
:gún decreto concediendo créditos 
para carreteras. 
El que es un poco curioso y toma 
nota de esos créditos y lugares, acu-
de al mapa, lee, estudia y eompara 
el por qué idie la construcción de 
; aquel eamino, y rara es la vez que no 
lleva á su ánimo las siguientes con-
'elusiones. 
;íAquí, más que atender las aten-
.ciones generales de las zonas por 
donde convendría que cruzasen esas 
earreteras, se atiende á la mayor ó 
menor potpularidad de "fulano" ó 
"zutano", pues miliite entre los za-
yistas. miigiiei'istas ó conservador és, 
[pueldíe dar n quitar algunos votos en 
¡las próximas elecciones." 
^ Rara eü ia ocasión que «tienden 
hasta conseguir que el Departamento Reglamento, y por lo tanto que no de 
de Obras Públicas dedique su aten 
ción ó dirija siquiera, una compasiva 
mirada 'á esta zona donde se tratbaja 
oon ahinco y donde no se piensa más 
que en el progreso y ventura del 
país, á pesar de todas las pretericio-
nes é injustieias. 
Uno de Yaguaramas, con residencia 
en los Abreus. 
PALACIO 
* Créditos 
Se ha concedido un crédito de 
$30,000 para los gastos • mensuales 
del ejército de pacificación, otro de 
$72.707. para la construcción de la 
carretera, de Santa Clara á Cama-
juaní y Remedios; y otro de $50.000 
para la carretera de Rodas á Cien-
fuegos. 
Autorización 
Ha sido autorizado don Roberto 
á Betancourt, concesionario del tran-
vía eléctrico de Camagüey, para mo-
dificar el trazado de sus líneas en 
la parte fínal de las mismas. 
Otro crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$110,816, para reconstruir •las lí-
neas telegráficas existentes y cons-
truir otras de acuerdo con el proyec-
to presentado por la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones. 
Pago de sueldos 
Se ha dispuesto 
á los herederos de 
Boza, los sueldos 
vengado hasta el 
próximo venidero 
debía cesar en su 
sentante. 
Pla.za creada 
Ha sido creada una plaza de mozo 
de limpieza con . carácter de tem-
porero hasta Junio, en la Secreta-
ría de Justicia, con el sueldo men-
sual de $40. 
Otra plaza 
ben consentirse tales operaciones por 
ser contrarias al sistema de fiscaliza-
ción y contabilidad establecido para 
garantía del Impuesto Especial.—Lo 
que se publica para general conoci-
miento.—Habana Marzo 23 de 1908.— 
(Firmado: Gabriel García Echarte-.— 
Secretario de Hacienda interino." 
IWSTRUGGiOM PU 
Conferencias 
El sábado de esta semana comen-
zarán en la escuela de "Luz Caba-
llero", las Conferencias para maes-
tros. 
La primera de aquellas estará á 
cargo del señor don Alfredo M. 
Aguayo. 
le sean abonados 
general Bernabé 
que hubiera dé-
dnco de Abril 




Según telegrafía al Gobierno el 
agente de la policía especial destacado 
en Los Palos, ayer tarde murió quema-
da la vecina de aquel pueblo Julia To-
rres. A l parecer el hecho, que se cree 
casual, tuvo origen al inflamársele una 
cantidad de alcohol con que trabajaba. 
Telegrama 
En el Gobierno Provincial se reci-
bió esta mañana el telegrama si-
guiente : 
" Palos, Marzo 23, á las 7 y 20 p. m. 
Jefe Agentes Especiales, Habana. 
Hoy á las cuatro P. M. próxima-
mente se quemó con. alcohol la señora 
Julia Torres Arbeola, falleciendo ©n el 
acto. 
Juzgado Municipal conoce el hecho. 
Emiliano H. Gato. 
Agente, 
rán muy pocos los puntos de la Repú-
blica que no tengan comunicación te-
legitéifiea con la capitaL 
ASÜNTOSTVARIOS 
E l "Hatuey" 
A las tres de la madrugada entró 
en puerto ei guarda-costas "Ha-
tuey", conduciendo á su bordo al ge-
neral Barry, Comandante Tread y 
familia, que vienen de visitar los 
destaeamentos de las tropas america-
nas en varios puertos de la costa 
Norte. 
E l "Hatuey" empleó nueve dias 
en el recorrido. 
Maniobrando el miércoles último 
el Contramaestre don Miguel López, 
en las faenas del ancla. ®e causó una 
herida en la (frente de la que fué cu-
rado por el médico de Ñipe, 
E l "Baire" 
Esta mañana salió de Bataibanó 
para iSantiago de Cuba, el guarda-
costs "Baire". 
Instancia 
Los abogados de Saneítí-SpírStus 
han elevado una razonada instancia 
al Gobernador Provisional pidiendo 
la derogación de la orden emanada de 
la Secretaría de Estado y Justicia 
que dispone se remitan los archivos 
de los Juzgados á las capitales de pro-
vincia para la formación de archivos 
provinciales. 
Incendio de un pontón 
De " E l Nacionalista", de Guantá-
uamo: 
Caimanera, 18 á la 1 p. m. 
Un violento incendio destruyó to-
talmente, anoche, el pontón america-
no "Monongahela", residencia del Je-
fe de la Estación Naval. 
E l incendio fué tan rápido, que só-
lo dió lugar á sus valientes tripulan-
tes de salvar las vidas, perdiéndolo to-
do. No hubo desgracias personales 
salvo algunos contusos leves. 
No ha quedado rastro del pontón, 
que fué un buque hermoso. 
Osh, 
Corresponsal. 
E l agua en Santiago 
ElAlealde de Santiago de Cuba, 
cumpliendo un acuerdo del Ayunta-
miento de aquel término, ha prohibido 
el riego con agua del acueducto tan-
to en la ciudad como en las fincas 
que radican en los barrios rurales, 
toda vez que por la sequía reinante, 
el acueducto nuevo el agua apenas 
tiene agua para unos doce días y los 
tanques del viejo están vacíos por es-
tarse limpiando la represa. 
Así mismo se hace público, que de 
continuar la seca se arbitrarán medios 
para surtir de agua á la ciudad en 
la cantidad que pueda obtenerse; pa-
ra lo que el Departamento de Obras 
Públicas ha solicitado una bomba pa-
ra instalarla en la poza de "Cutara"; 
se reinstalarán por el Municipio las 
cinco bombas de mano que se utili-
zaron en la seca del año pasado y 
se hará un ¡reparto equitativo del 
agua; repartiéndose á la población na-
da más que desde las 6 a. m. á las 
12 m 
E l Dique 
Hoy ha subido al Dique el vapor 
Hudson de 3,252 toneladas, para re-
paraciones. 
J m m l m i m ' m 
los casos donde ha habido cuestión 
de competencia sobre el cumplimien-
to de las leyes en que distintos Esta-
dos han puesto en vigor la • tarifa 
reducida de pasajes en les ferroca-
rriles. 
Al dar este faülo el Supremo afir-
ma que las leyes de los Estados que 
han dado origen á este pleito son an-
táconstitucknales, puesto que las ta-
rifas y las penas impuestas son de 
carácter conñscatorio. 
FALLECIMIENTO 
Cannes, Marzo 24.—A causa de un 
ataque al corazón ha fallecido el Du-
que de Devonshire. 
SO'RPRESA 
Londres, Marzo 23.—La noticia de 
la muerte del Duque Devonshire ha 
causado gran sorpresa, pues aunque 
estaba enfermo desde el mes de Ju-
nio, regresaba ahora de Egipto bas-
tante mejorado. 
Como el Duque no deja sucesión 
directa el ducado pasará á su so-
brino Víctor Cavendish, # 
iSÜPLEM'BNTOS 
Tokio, Marzo 24,—Los periódicos 
de esta capital han publicado su-
plementos extraordinarios con motivo 
del asalto de que fué víctima el ase-
sor diplomático Mr. Stevens, en San 
Francisco de California. 
Al Marqués de Ito le ha afecta-
do mucho la noticia. 
VAPORES EN PUERTO 
Nueva York, Marzo 24.—Preceden-
te de la Habana han llegado á este 
puerto los vapores "Morro Castle" 
y "Ha,vana," de la línea Ward. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 24.—Ayer, lu-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de eetas plaza, 716,800 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
PARTIDOS n m m 
PARTIDO LIBERAL 
La Convención Nacional 
Anoche se reunió en Zulueta núme-
ro 28 la Convención Nacional del Par-
tido Liberal, acordándose por unani-
midad proclamar candidato del par-
tido para la Presidencia de la Repú-
blica al doctor Alfredo Zayas y de-
jando para'más adelante la designa-
ción del candidato á la Vicepresiden-
i eia. 
El señor Zayas dió las gracias á la 
Asaniblea por la deferencia de qne era 
objeto por parte de sus correligiona-
rios. 
Después se adoptaron varios acuer-
dos, entre ellos los siguientes: 
—Dirigir un afectuoso saludo á la 
prensa en general sin distinción de 
matices políticos, por considera!-! a 
exponente fiel de opiniones honrada-
mente sentidas y órgano propaga-
dor de la culturn. 
—Que el C o n d l é Ejecutivo en ple-
no pase á saludar al Gobernador Pro-
visional, comunicándole la constitu-
ción de la Convención ¡y la reorganiza-
ción del Partido, 
—Que se practiquen gestiones pa-
ra evitar que se pueda desviar hacia 
el Norte el trazado actual de la ca-
rretera que ha de unir á Pinar del 
Río con la Habana. 
—Declarar que la Convención ha 
visto con gran satisfacción la exis-
tencia de una eorriénte de recíproca 
consideración y cordiales relaciones 
entre las partidos Conservador y Li-
beral que juzga beneficiosa para los 
intereses de la Patria y que en nada 
cohibe el derecho de propagar y de-
fender cada cual sus doctrinas pro-
pias. 
—Hacer presente sus votas por-
que no se repita ningún caso que 
siendo excepción de ese general sen-
timiento perturbe tal situación. 
—Saludar al Comité de Peticione» 
que dirige el General Faustino Gue-
rra, manifestándole la complacencia 
con que los miembros del Partido Li-
beral han visto sus gestiones encami-
nadas á facilitar la observancia del 
programa trazado en la carta del Pre-
sidente Teodoro Roosevelt de Sep-
tiembre de 1906; y 
—Comunicar á dicho Comité que 
el Partido Liberal ratifica gustoso la 
representación que del mismo osten-
tan en ese organismo, desde su fun-
dación los apreciables correligionarios 
que en él figuran, y les otorga un vo-
to de confianza en el desempeño de 
su especial é importante cometido. 
—Que la mesa de la Convención 
pase á ofrecer sus respetos á la viu-
da del general Máximo Gómez. 
La sesión de la Convención termi-
nó á las doce de la noche, en medio 
del mavor entusiasmo. 
B A Z A R I N G L E S . 





En esta casa encontrará el que degee 
adquirir joyas de gusto y á módicos 
precios un espléndido surtido. 
Gran existeneia en muebles, pianos 
y lámparas. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
ii> 
EL TIEMPO 
La depresión del Oeste se ha corrido 
al Noroeste en el golfo de Méjico. 
La lluvia que ayer, por tal motivo, 
considerábamos casi inminente, ha des-
cargado esta mañana. 
Las nubes altas van muy veloces ha-
cia ai Noreste, y prometen más lluvia y 
aire fresco. 
Juventud Liberal.—Comité Ejecutivo 
Provisional 
De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar J í todos los 
afiliados de este Comité, para la 
Junta ordinaria que se celebrará bey 
día 24. á las ocho de la noche, en 
el '-Círculo Liberal Cubano", Nep-
tuno 2 A. 
El Secretario. 
Juan Camales Carazo, ; 
Ayer, 23, llovió en Cifuentes por la 
tarde, cayendo 52 milímetros (2,05 
pulgadas) de agua. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
iacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Marzo 23 de 190S. 
Máx. Min. Medio 
29.0 10.6 24.8 
DE PROVINCIAS 
D & G O M U W S G A G I O I N B S 
Seg- x>flrán ver nuestros lectores 
en las noticias que publicamos hoy cíe 
Palacio, el Gobernador Provisional ha 
firmado un Decreto coñeedieindo un 
crédito de $110,816-00 para la re-
construción de las líneas telegráficas 
Se crea una plaza de Pagador del I existentes y para la construcción de 
Censo cubano, con residencia en las siguientes: de Pinar del'Río á Vi-
Washington, con un sueldo de $41-67 i fíales, La Esperanza con lo» Arroyos 
mensuales. 1 y con Mántua ; La Fe con Caiyuco y 
Decreto modificado 1 los Remates, y de ahí á las Martinas 
El Gobernador Provisional ha fir-1 Y Sábalo, y de Punta de Cartas á San 
mado un Decreto niodificando el i Juan y Martínez, 
párrafo primero. Sección cuarta del i D,e la Colunia á Finar del Río y de 
Decreto 894 de 1907, sobre .Sani-1 &in Diego á Paso Real; de la llábana 
dad, en el sentido de que toda multa á Arroyo Arenas. Puní.;) Brava. Ho-
t impuesta por un oficial de Sanidad, yo Colorado, de Caimito á Guianajaiv, 
,66 le comunicará n\ WJ'ractor dentro [ llegando así ú Pinar del Río dos lí-
DE SAN CRISTOBAL 
23 de Marzo de 1908. 
Ayer, á las 5 p. m. llegó á este 
pueblo el Uustrísimo señor Obispo 
de esta Diócesis señor Manuel Ruíz 
acompañado de su Secretario y Pá-
rroco de Artemisa, popular y que-
rido padre Arocha y otros. 
Un gentío inmenso fué á recibir-
lo al paradero dando muestras de lo 
católico que este pueblo es y será. 
Fué saludado por la niña Ester 
Díaz, en nombre de este pueblo, con 
un expresivo y cariñoso discurso que 
estuvo á la altura que era de de-
sear. 
Quiera Dios que al digno repre-
sentante de nuestra Diócesis le sea 
tan grata la estancia en este pue-
blo en los tres días que permanecerá 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 18,49 15.73 
Humedad relativa. 92 54 
Barómetro corregí 
do uum., 10 a. m.. 762.50 
Id. id., 4 p.ra 759.98 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 




Convención Municipal de la Habana 
Presidencia 
Por disposición del señor NPresi-
dente tengo el 'gusto de citar á la 
Mesa Ejecutiva de la Convención 
Municipal, para la reunión que se 
verificará el jueves 26 del actual, a 
las ocho de la noche, en los salónea 
del Círculo del Partido, Neptuno 2 
altos. < -
Se encarece la más puntual asis-
tencia, 
Dr. Matías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
SSE. 
C U B A y P A I S E S E X T E A N J ' E K O S 




SAN I G N A C I O S O . 
Teléfono 3310. Apartado 7í)(5, 
3227 tí3'8 
JES- 3 P , l O -
LA SEÑORITA 
Mena i i B s m r a 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Los que suscriben, herma-
nos, invitan á las personas de 
su amistad para que se sirvan 
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón álas cinco 
de la tarde de hoy;̂  casa 
mortuoria Industria núm 46, 
favor que les vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Habana Marzo 24 de 1908. 
Rosa y Enrique E . Barrera. 
No se reparten esquelas. 
4407 l-2i 
mu mwmmm, 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros. Ciliar ra fia. Mecaaogr 
Idioma, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOK DE LIBEOS 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clase 
ñanj» * 0K ^ M uot^* c. 826 
a fía, 
de 8 de la ma-
DIAEIO DE LA HSEINA-—Edktón 3© la tarde^-^Tarío 24 de 1908. 
E P 0 E T I 7 A 
Federación Ciclista de España. 
La soci-edad cuyo títtiio encabeza es-
tas líneas es de reciente creación y 
cuenta ya con un importante contm-
gente de socios entre el elemento ci-
clista español. Tiene su domicilio en 
Madrid. 
La Federación Ciclista de España 
iha publicado el primer número de su 
"Boletín Oñcial", en el cual se inser-
tan los Estatutos de la misma. 
Celebra excursiones á sitios pintores-
cos, cada mes, y sin perjuicio de éstas 
colebrará otras con relativa frecuen-
cia, con objeto de propagar el veloci-
pedismo en las provincias limítrofes á 
Madrid. 
El secretario de la Federación ya de-
be estar de vuelta de su viaje á París, 
á donde fué con la misión de adquirir 
los planos del futuro velódromo ds la 
Federación, que deberá construirse en 
la Ciudad Lineal. 
Cuantos estén identificados con la 
idea de la Federación (y á los que sin 
estarlo sean amantes del ciclismo) y 
deseen recibir gratis el "Boletín Oñ-
cia^, de la misma, pueden solicitarlo 
por escrito á la Secretaría, Magdalena 
28, Madrid. 
La Junta Directiva de la Federación 
Ciclista de España trabaja aottivamen-
te en la confección de los reglamentos 
de excursiones y carreras. 
motor de dicha clase resulta de mayor 
potencia que uno de cuatro tiempos, 
parece ser que cuatro ó cinco construc-
tores de cochecillos inscriptos han 
anunciado su proyecto de estudiar y 
establecer para dicha carrera cocheci-
llos oon motores á dos tiempos que, su-
jetándose á las dimensiones máximas 
fijadas por el reglamento de la carrera, 
fácilmente podrán alcanzar una poten-
cia de 20 á 25 cabalaos, mientras que 
los motores á cuatro tiempos, según las 
dimensiones del reglamento, no podrán 
alcanzar más de 14 á 16 HP. 
La aplicación del motor á dos tiem-
pos, reservado hasta hoy á los grupos 
industriales, á los vehículos automóvi-
les, en el caso de que triunfasen, mar-
caría una nueva era en la construcción 
de los automóviles modernos. 
Oarreras de oabalics 
Décimo día. 
Besultado de las de ayer tarde: 
1. a Carrera. 1|2 milla: Black Bar. 
2. a Carrera. 13¡16 milla: J(nones. 
3. a Carrera. 3|4 milla: Anesthesia, 
4. a Carrera. 7¡8 mSla: Mcw Gregor. 
5. * Carrera. 1 milla: Jack Me Eeon. 
6. a Carrera, 5j8 ml la : Félix Moz-
zes. 
MANDEL L . DE LINARES. 
El capitán Kindélán, el compañero 
entrañable de Jesús Fernández Duro, 
y como él tan arriesgado, como lo prue-
ba su famosa odisea por el Mediíerrá-
areo, á bordo del globo "María Tere-
sa", ha recibido ya el "magnifico ae-
róstato "Valencia", que le fué ofreci-
do por el vecindario de la población 
levantina. 
El presidente del Eeal Aero Club 
íds España se propone dar las gradas 
organizando una suelta de globos que 
tendrá por base Valencia y que se ve-
rificará en fecha próxima. 
, En 28 de Mayo próximo se disputa-
r á en Barcelona la ¿'opa Caivlwmja, es-
pecialmente dedicada á una carrera de 
voiturettes, para la que existe gran en-
tusiasmo entre los elementos deporti-
¡vos españoles. 
Los premios son de verdadera im-
portancia, consistiendo en: 
Primero, Copa Catalunya, medalla 
de oro de "EX Mundo Deportivo'* y 
6.000 pesetas. . ^ 
Segundo, objeto de arte donado por 
el señor Rafols y 3,000 pesetas. 
Tercero, 2,000 pesetas. 
Y cuarto, 1,000 pesetas. 
La carrera ha sido organkada por 
un grupo de entusiastas deportistas 
barosloneses, que han iniciado una sus-
cripción para sufragar los premios y 
gastos de la carrera, encabezada por 
Con objeto de recabar más subven-
ciones para dicho fin, ha ido á Madiid 
el simpático' secretario del Comité or-
ganizador de la Copa Catalunya, don 
Isidoro de Salazar. 
La distancia exacta del recorrido son 
£?51 kilómetros y 190 metros. 
La inscripciones para esta carrera se 
anuncian muy numerosas, calculándo-
se acudirán á la lucha las mejores ca-
sas xtranjeras, y entre ellas las mar-
cas Lion-Peugeot, Alcyon, Gregoire, 
Bizaire et Naudin, "Wemer, Zedel, Pri-
ma, Le Gui y otras. 
Exposición en Moscou. 
La Sección de Moscou del Automobi-
le Clu/b de Russie organiza una Expo-
sición internacional de automóviles y 
deporte, que tendrá lugar en Moscou1 
del 16 de Mayo al 2 de Junio de 1908. 
Si la magnífica idea del señor Héc-
tor de Saavedra, referente á la cons-
trucción de un Palacio de la Industria 
p,quí en la; Habana, se llevara á feliz 
término, nada mejor indicado que 
Inaugurarlo con una fiesta que tuviera 
por base el automóvil, creando la pri-
mera Exposición de Automóviles, ci-
Blos y deporte en Cuba, que podría ser 
ono de los atractivos de las futuras 
fiestas invernales de 1909, á semejanza 
fie esos Salones que con tanto éxito se 
pelebran cada año en el extranjero. 
ten Premio del A. O. de F. 
La Comisión deportiva del Automó-
ri l Club de Francia ha decidido fijar 
leí modo siguiente el orden y distan-
pias en que habrán de efectuarse las 
Jarreras en el meeting de Dieppe: 
Grand Prix de voitur&ties.—Lunes 
f» de Julio. Distancia, seis vueltas, 6 
»ean 462 kilómetros. 
Grand Prix del A. (X F.—Martes 7 
le Julio. Distancia, 10 vueltas, ó sean 
7̂0 kilómetros. 
E l importe de las inscripciones para 
Jomar parte en el Gran Premio del A. 
t . de F. asciende á 212,000 francos. 
Francia presenta 20 coches, dividi-
ios en las marcas Pan-bard, Motobloc, 
Dietrioh, Ecnault, Bayard, Porthos y 
Brasier. 
Alemania presenta nueve: Benz, 
Itlercedes. Opel. 
Italia concurre con seis: Fiat é Itala. 
Inglaterra seis: Austin y WeigeL 
' Bélgica tres: Germain. 
América, un Thomas. 
Para la carrera de voiturettes hay 
bscriptes sesenta coches. 
Una de las revelaciones que promete 
& Gran Premio de cochecitos, será la 
Aplicación de motores de explosión á 
jes tiempos, hasta ahora poco utilíza-
los en los vehículos automóviles, y que 
K'obablemeníe harán su aparición en 
l̂ eba prueba. 
^ a comisión deportiva del A. C. de F. 
* ' izió que los constructores pudieran 
^Piear los motores á, dos tiempos su-
Ptando^ á loa mismos alésages 6 diá-
ruiera qTle á igualdad de diámetro un 
Base ball 
Esta taird© jugiairiáin, si I» 'Huivia no 
lo impide, "Habana" y "Matanzas*'. 
Se asegura que Ahrsedida irá á ju-
gar la terceim base del dub "Wash-
ington". 
Nos •alebraríamos que 'así sucediera, 
porque dicho player es de los buenos 
que «aquí tenemos 
Fosíííer es ha. ido para los Estados 
Unádos á caosa de haber recibido un 
cable en que le amiioicdaiba que mi ma-
dre halbía íalkcido. 
Vioilá ha pesrfádo para Jacksonvi-
H© para jugar en el ckab de dichto 
ncimíbre como lo vkaie baciendo bace 
dos años. 
Bara el domingo se ammesm la1 inau-
guraidón de los terreaos de Guam.-
ítssooa. 
Creemos que-esia inauguración debe 
dejarse para el domingo 5, en virtud 
<^^u^«|,/pr^3ánsoi juegan "Habana,'* y 
"ASmendareis*' y todos los aiSeáonsa-
dos de 'la villa -deseaai preasencáar ese 
meuentm. 
Pelmas, T-av^i, Softoloaigo y otros 
jóvenes prománenfíjes de Guanaibacoa 
deben iniiuár con el Alcaáde para que 
se Bíplaoe esa iaauguraeión para el 
oiiro domingo. 
Ya se dsce qise el año próximo los 
tíHÜibs seiíán. por Empresa. 
Eso es lo que le hace faíta «d base 
bail y á los jugadore». 
i Ah! Se nos «Ividabai decir cpie ayer 
jugaron "Fe" y "Aknendares'" con 
el siguiente resui'tad'O: 
ABL CL H. B. SSL A, B, 
A. Delgado, cf. > .» , 
F . Morán, c. . «..^«.w 
Govantes, 3b. p. * . , 
Parpetti, p . 8b. . v 
S. Valdés , ss. H'WÚ]1 
LK González, I f . •.• . 
Carrillo, 2b. . . 










Totales. . . 29 0 4 1 24 15 8 
ALMESTDARKS 
c. a, sa, B. iV i . 
Almelda, Sb. M VV̂ CM 
Cabañas, 2b. . . , - . . 
Palomino, rf . « . . 
Cabrera, ss . . . . . . . . 
Hidalgo, cf - . 
González, c . >: * , 
E . Prats, Ib»: •* ĵ i>>ts* 
Santa Cruas, l f . , 














Totales. > . 82 8 10 3 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F e : . . . - . 0 0 0 0 0 0 0 0 0.— 0 
Almendares: . , 5 S 0 0 0 0 0 0 x — 8 
R E S U M E N 
B a m e d runa: Almendarea 8. 
Stolen bases: Gorantes, L . GonsáTez, C a -
brera y Santa Cruz. 
Double plays: Almeadarea t i por Palami-
no y Cabañas. 
Three bagger: Palomino, 
Home non: G González . 
Struck outs: por M&idez- 8. 
Cañed ballsc por Méndez 1; por Parpetti 
8 y por Govantes 2. 
Tiempo; 1 hora 60 mimitoa. 
Umplres: Pérez y PontanaL 
Anotador: Pranclsco Rodrígnea. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugaráln 
boy matt'tea, 24, á la« ocho de la noche 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos, emjhse 
blaneos y azules. 
Segundo partido á 30 taiíbos, etattre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Uaia vez jugados los 15 tamtos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Como un templo es una verdad 
indiscutible .que pana los males del 
cabello no bay nada mejor que la 
Caspina, la famosa "'Caspina" que 
ba echado por tierra á todos los 
preparados usados basta el día. 
iSe vende en todas las perfumerías, 
sederías y boticas. 
El depósito principal, en casa de 
los señores Franco Fernández y Ca 
Muralla 70. 
mu nn m nm ¡mm 
Emtmeración de los lemas correspon-
dientes á los trabajos recibidos por 
correo ó entregados al conserje del 
Ateneo, para el Oertaonen de los 
Juegos Florales que han de cele-
brarse en el Teatro Nacional el 31 
del actual: 
(Termina) 
LITEEATÜEA EN PROSA 
Hagamos teatro que sea escuela de 
buenas costumbres. 
Una comedia mas. 
El 24 de Febrero y el 20 de Mayo. 
Seburuco. 
El Teatro es fuente inagotable de 
enseñanza; aprovechémoslas como es-
pectadores, sintámosla como actores. 
Flores de Primavera. 
Viva mi tierra. 
"Corrige ridendo mores.'* 
Vida y Arte. 
Couragel Moliere, voilá la véritable 
coonédie! 
En la isla de Tave. 
Sembremos fé y brotarán raudales 
de esperanza y Caridad. 
Paz á su ser. 




Haz bien aunque ignores á quién. 
Inocencia, eres virtud. 
Dime peregrino. Hacia la Patria. 
Primo mihi. 
Amor y Trabajo. 
(O. K.) Habana. 
¡ Pro-Patria. Semper! 
"La Hoya»" 
Joselillo. 
Represalia. "Hedda Gablear." 
El milagro de la Virgen. Semper 
unum. 
¡ Vae Viciás I 
Naturaleza job madre I eres verdad 
y amor. 
Pretendiente. 




"Leonardo de Yinci ." 
Colombiano. 




j Amistad «res engañosa , tienes nom-
bre de mujer I 
Felicidad. Tristeza. 
Como ¡rosas entre nieve sus mejillas. 
Recuerdo de Quisqueza. 
Por la estabilidad de las fiestas in-
vernales, y por la invariabilidad de 
los grandes que figuran en el Jurado 
de la literatura en orosa. 
"Vee Victis." 
Luz. 
La duda loca. 
Galileo, 
Un nombre de mujer. 
Fa Piangere. 
Inocente placer. 
i Se vive porque se existe? 
La virtud vence al vicio. 
La Muñeca, 
De vita et moribus. 
Sic vos non vobis. 
E l ave canta aunque la rama cruja 
como que sabe lo que son sus alas. 
El odio y el amor han transforma-
do el mundo, 
[Sólo.! 
¡Qué líastíma ¡no sea veErcfed tasetta 
belleza! 
Solo con una recta Jusiátáa. 
Por eso tu nombre santo, cuando de 
mis labios brota. Toda mi terneza ago-
ta. Por eso te quiero tanto. 
"Qui vent la fin ventes moyeras." 
Mario. 
C'est ici le oombat du jeur et de 
la muit." 
Virtus Solat Nobálitat. 
Souvenir, 
El Noveno. 
Die é mon amour. 
El amor es la vida. 




"Mi papá es un gorrión. 
Mi mama rana bijirita. 
Oongora. 
Honor berir.co. 
Labor omnia vincit. 
La pretenciosa. 
Ars longa vita brevis. 
Patria. 
Los Heterodoxos. 
jPourrais je prendre un temps. a 
mes si propice? 
Coli y Vehi. 
Virtud y traibajo. 
Eoyal. 
Adime sub júdice lis est. 
Labbé Coigmard, 
Hatuey. 
Onetfcr es poder. 
!Ad gloriam. • 
Ars longa vita Brevis, 
La escuela debe ser para el maes-
tro 
Tu eres santa porque siempre eres 
buena. 
Et un Arcadia ego. 
La Masque de Fer. 
La debilidad es ingénita en la mu-
jer. 
Damují. 
Un muerto cadáver. 
Por algo se empieza. 
Homo hominis lupus. 
Ta lo dijo Calderón; Que toda la 
vida es sueño, y los sueños sueños 
son. 
Teatro Moderno. 
La experiencia es el punto de parti-
da de toda especie de conocimientos. 
OIBN50IAS SOCIALES 
Adluce sub-judice lis est. 
ProPatria. 
Quien busca la verdad no debe con-
tar votos. 
Pro-Cuba. 
Mi más caro ideal. 
El sentimiento nacional está laten-
te. 
Virtud y Trabajo. 
Sembrar, estudiar. 
El azúcar se hace en el campo. 












Gobernar es poblar. 
"Solo la verdad nos pondrá la to-
ga v i r i l . " 
Alea jacta est. 
"Dulce et decorum est pro-patria 
mori." 
En el camino. 
Saco es una síntesis. 
Tierras libres. 
He arado en el mar. 
Mens omnia vincit. 
DERECHO Y LEGISI^LCION 
Toda época que vive de la ciencia 
de otra anterior, es una época deo»' 
cbosa. de una maquinaria tan comple-
ja y tan expuesta á accidentes, de los 
brazos tan escasos algunas veces y tan 
difíciles de contentar, de la envidia 
que se traduce en peticiones amenaza-
doras, obligándoles á llevar siempre el 
revólver á la cintura, y hasta de los 
vaivenes de la política, cuyos trastor-
nos van siempre á parar sobre los in-
defensos productores; están además 
expuestos á las grandes oscilaciones de 
los precios, y para que nada les falte, 
hasta al abandono, cuando no é la eme-
miga de los poderes de todos los órde-
nes, que parecen complacerse en abu-
sar de la debilidad de los productores, 
siendo así que viven de eilos, como vi-
ven todos los elementos del país, y sin 
los cuales no existiría el progreso que 
hemos alcanzado como país culto, ni 
habría bienestar, ni seríamos un pueblo 
digno de ser considerado y respetado. 
VENTAS 
En el curso de la semana se ha efec-
tuado solo la siguiente operación de 
compra-venta. 
De almacén 
2250 sacos "Santísima Trinidad" 
95150° á 5-73. 
dente. Amandi. 
Pasan.—Atlantes. 
Avant i . . . 
Patria. 
La modestia es una virtud. 
Dos compañeros. 
BIOGRAFIA 
Por la ciencia. 
Nature Máxime miranda in mini-
mis. 
Martí, nació para Cuba y murió 
por ella. 
Con el precio de la sangre. 
Sus ebras fueron el mejor monu-
mento á su grandeza. 
La embiología del indivduo, es una 
repetición. 
Ama á tu patria y serás un vir-
tuoso. 
Oh! qué dulce es morir, cuando se 
muere luchando 
MUSICA 
Ande la pava, la voladora. 
Conuco. 
Marcha militar (Patria)4. 
Marcha militar (Libertad). 
Eemember cubano. 
Ars et labor. 
Sempre bonos. _ 
Ad Gloriam. 
PINTÜItA Y ESCULTURA 
Busto de Cervantes. 




Postales del río Caiguanabo. 






















VmTTJD Y PATOXCXrrSMO 
Se han presentado ocho pliegos, de 
diferentes personas, solicitando el pre-
mio á la virtud y al patriotismo. 
Habana, Marzo de 190B, 
ttíOTA del movimiento de azúcares durante 
la semana, facIUtada por el Notario Co-
mercial D. Rufino Collado. 
1808. O. M. 
MCTEO 18. 1 ——— 
Existencia anterior en esta 
fecha, . . . . . . . . . 155,090 22.1«8 
Id . 20. 
Entrados durante l a semana. 65,054 5,295 
Total existentes. . . 210,144 27,483 
Exportados durante la sema-
na 48,400 8.000 
Existentes hoy en a lmacén , 161,744 24.48S 
Existencia de azocares en pr i -
meras y seg-undas manos. 
Exportac ión durante la se-
mana. . . . . . . . . . . 
Total- . . •, . 
Exportac ión durante la se-
mana. 






Exportac ión total, x M . . 488.909 11̂ 985 
Recfbldos en Diciembre y 
Enero y Febrero. 
Id. Marzo hasta 20 
Total recibido hasta hoy. . 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DÉ CAMBIO 
Habana 24. Marzo de 1903 
A las 11 da la mafiana. 
Plata española. 93% a 94 V* 
Caiderülíu.(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Ba-
pañoi 3% á 4 V. 
Oro americaa^ con-
ta-a oroespañoL 109% á 109;% P. 
Oro amcrieaoo con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes. á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Loases .. . . . . á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
A s p e c t o d e l M e r c a d o 
t Cienfuegos 21 de Marzo. 
Ha vuelto á tener el azúcar una me-
jora considerable en pocos días, coti-
zándose hoy alrededor de 6 rs. arroba. 
Cual sea la causa fundamental de esta 
ailza rápida é inesperada, ni es fácil 
determinar, ni nos importa muclio co-
noceiia, el hecbo es que el precio ac-
tual es halagador. Lo malo es que algu-
nos Centrales han terminado ya sus 
faenas, y que muchos tienen ya vendi-
do el azúcar para entregar en este mes 
y hasta en el mes de Abri l ; de modo 
que los productores no saldrán tan be-
neficiados como es de suponer á prime-
ra vista, pero de todas maneras es un 
bien general que afecta á todo el país. 
Probablemente en ninguna otra in-
dustria se experimentan alzas y bajas 
tan notables é inesperadas como en la 
industria azucarera, y de ahí que ^ 
hacendados, estén siempre bajo una ex-
citación nerviosa que les impide alcan-
zar un (iquilibrio estable. No basta que 
depento de la atmósfera tan cup-u-
Síieleat 
Almacenes de Tmffln y comp. 
Kxir tencia anterior. . , 
Marzo "' 







Existencia actual 1.703,657 
COTIZACIONES DE LA PLAZA 
Marzo 21. 
Centrifugados 96° de 5.314 á 6 rs. @. 
Azúcares de miel 89° de 4 á 4.1 [2 id. 
Aguardiente caña de $22 á 28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á 29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 cts. galón. 
De el ""Diario de Cienfuegos." 
L a s a f r a 
Azúcaa* exportado 
El día 17 salió de Caibarién para 
Nueva York, el vapor noruego Egda, 
con los siguientes sacos de azúcar 
Del •San José. .. . . . 3,000 
„ ÍPé.. „ « « m > * w . 2,450 
„ Zaza.. > . .. . . , . 2,000 
„ Adela. - . , . - 2,360 
„ Eefonua. . , . ., . < 1,916 
M Julia. .. . M M . , 554 
Tetad. . . . . . 12,280 
Venta de azúcar 
E l día 19 fueron vendidos en 
'Cienfuegos mil sacos de azúcar cen-
trífuga, de ^Santa Catalina" polari-
zación 95-50, á 5-76 reales arroba, 
á entregar en el batey del mencio-
nado central. 
T a b a c o 
Dice "La Fraternidad," de Pinar 
del Río: 
"'Poco podemos decir en negocia-
ciones de esta rama, pues el ^Trnst" 
suspendió sus compras, y desde en-
tonces no se han hecho transacciones 
en el que queda por vender de la co-
secha última. 
En cuanto á la actual cosecha, na-
da podemos decir tampoco, porque 
la sequía no permite empilonar el 
tabaco que ya está seco, y aunque 
algunos mercaderes han visitado al-
gunas fincas nada han podido ha-
cer, por ser imposiible que viesen 
el tabaco. Mientras no llueva bas-
tante y ¡haya blandura nada se podrá 
hacer. 
La sequía continuada está ocasio-
nando perjuicios de consideración, 
pues no deja preparar los terrenos 
y con este motivo no se pueden 
sembrar viandas, maíz y otros fru-
tos que después hemos de sentir la 
falta, falta que afecta j n ^ ^ o al ve-
guero y clases menesteeposas," 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL OLIVE TTB 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso el vajpor correo americano 
"Olivette", conduciendo carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros, 
EL OLE BULL 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Mobila, con carga 
general. 
EL RAVELSTON 
En lastre salió ayer para Filadelfia 
el vapor inglés "Ravelston." 
SHEPPY A L L I SON 
Para Guantánamo salió ayer el va-
por inglés "Sheppy Ailison", en las-
tre. 
EL CHERI7SKIA 
El vapor alemán de este nombre sa-
le hoy para Matanzas, con carga de 
tránsito. 
EL ESPERANZA 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
New York el vapor americano "Espe-
ranza", llevando carga general y pasa-
jeros. 
EL KYLERONA 
El vapor inglés de este nombre lle-
gó esta mañana frente al Morro, dondej 
se encontraba aún á las diez de la mis-, 
ma, esperando órdenes de sus consig-: 
natarios en esta plaza señores A, 
Bianch y Compañía, 
L o n j a d e l Comaroio 
de l a H a b a n a ; 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m s c é u t 
600 L | . galetas María Jacob, $1.40 Tiata. j 
S5 cajas aguardiente Cazalla E l Clavel 
$17.00 caja. 
30 garrafones Vermouth E l Clavel, JT^O1 
garrafón . 
60 cajas pechuga Pavo U. R. 18.50 caja. 
20 cajas calamares, $30.50 caja. ¡ 
15 cajas sardinas sin espinas Unlversall 
$1.25 los 414. 
18 pipas vino tinto R . T. $64.50 pipa. ; 
2712 id. id. id. $65.00 las 2|2. 
70 cajas vino Adi-oit Imbert, $10.60 Id. 
80 L j . chocolate M. López, $30.00 qtL 
50 cajas sidra B l Gaitero, $5.00 caja. 
Vaporas de ' w a s u 
Bffarzo: 
Abri l : 
Sferao» 
Abril, 
S E E S P E R A N 
25—Saratoga, N . York. 
25—Castaño, Liverpool. 
28—6. Aires, Veracruz. 
28—María de Larrinaga, Liverpool» 
SO—Mérida, N. York. 
80— México, Veracruz. 
81— Montserrat, Cádiz y escalas, 
31—Progreso, Galveston. 
1—Havana, N. York. 
1—R. María Cristina, Santander. 
1—Severn .Tampico. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— L a Champagne, Saint Nazaíre, 
3— Helgoland, Bremen. 
4— Allemannia, Veracruz. 
6— C Largo, Amberes. 
7— Martín Saenz, N. Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
15— M. Gallart, Barcelona. 
18—Coronda, B. Aires y escalas. 
S A L D R A N 
25—Bordoaux, Progreso. 
28—Saratoga, N. York . 
30— B. Aires, N, York y escalas. 
20—Mírida, Progreso y Veracruz., 
81—México. N. York. 
31— Chalmete, N . Orleans. 
2—Montserrat, Colón y escala». • , 
2—Severn,- Canarias y escalas. 
2—j^a Champagne, Veracruz. 
8— Progreso, Galveston. 
2—R. M. Cristina, Veracruz. 
4— Havana, N. York . 
5— Allemannia, Vlgo y escalas. 
8—Martín Saenz, Canarias. 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
17—K. Cecllie, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B . Aires y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
Coeme Herrero, de la Hataua ¿actea toe 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagna y; 
Caibarién. 
á las 5 de i% tarde, para Sagus y Caiba?iéa, 
regresando los sábados por !a mañana 9a 
oespaeha 4 bordo. — Viuda de Znlneta, 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R Á V ^ S L S 
D í a 24: 
De Tampa y escalas en 10 horas vapor ame-
ricano Oltvette, capi tán Turner, tonela-
das 1678 con carga y 4 pasajeros á Q. 
Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 4 días vapor noruego Ole" 
Bul l capi tán Wilhelmsen, toneladas 1641 
co ncarga & L . V. Place. 
S A L I D A S 
Día 23: 
Para Filadelfia vapor Inglés Ravelston. 
Para Gulfport goleta Inglesa Republic. 
Para GuantAnamo vapor i n g l é s Sheppy A i -
lison. 
Día 24": 
Para Matanzas vapor a l e m á n CherusMa. 
Para Gulfport barca italiana Cervo. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
P a r a New Y o r k vapor americano Esperanza, 
BUQUES OON ilEGrISTEO ABIERTO 
Para Ne-w Y o r k vapor americano Havana 
por por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Voracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldoy comp. 
P a r a Mobila vapor noruego Maud por 1̂  V. 
Place. 
BUQUES DEáPAOHADOS 
D í a 23: 
P a r a Gulfport barca italiana Cervo por Dus-
saq y comp. 
E n lastre. 
P a r a Filadelfla vapor Inglés Ravelston por 
L . V . Place, 
E n lastre. 
P a r a Guantánamo vapor Ing lés Sheppy A i -
lison por West Indles Coal and Co. 
E n lastre-
P a r a Gulfport goleta' Inglesa Republic por 
L . V . PKice. 
E n lastre. 
P a r a Veraomz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
B0 sacos cebollas. 
COMPAÑIA ANONIMA 
Hma Fá&rica de Hielo y Cenecería 
L A T R O P I C A L 
Según el ar t ícu lo X del reglamente de es-
ta Compañía, l a Junta general empozada 
el día primero del actual, debe continuarse 
el domingo próx imo día veintinueve, y en 
su virtud por dispos ic ión del Sr. Presidente 
ae convoca á los señores Accionistas para 
que el expresado día á las doce, concurran 
al Salón de Sesiones del Banco Español da 
la I s la de Cuba, calle de Aguiar números 
81 y 8S. 
Habana, 23 Cé Marzo de 1908. 
E l Secretario, 
J. Vnlen7.3;vt,n. 
%\ l?o9 6t-2;!-G-^4 
^ Í A R I O DE L A MARISA—Edic ión de la tarde.—Marzo 24 de 1908. 
a b a n e r a s 
N O T A S 
Un reinado que acabará en el altar. 
No es otro que el de la soberana del 
Carnavall, la señorita Ramona García, 
gpbre cuyas sienes esplenderá la sim-
bóíica diadema de las desposadas. 
Laureles hoy, mañana azahares. 
Sobre este particular nada tan ex-
presivo n i tan interesante como las lí-
Reas que publica ayer La Discusión. 
Helas aqu í : 
"No se celebrará ya d día 31 del 
actual la boda de la señorita Ramona 
García, pues no es ponible que se efec-
túen en una misma noche dos actos co-
mo los Juegos Fdorailcs y el matrimonio 
de la Reina, que han de atraer la mis-
ma numerosa y selecta concurrencia. 
La señorita Ramona García se casa-
rá el día 5 de Abr i l , ó sea el primer do-
mingo del mes próximo. La ceremonia 
¿iipcial será de día y con todo ceremo-
riía] y asistirán las autoridades y toda 
la alta sociedad habanera. 
E l templo designado es el de Monse-
rrate y la boda será un gran aconteci-
miento social y popular. 
Los regados aumentan. 
Día t rás día, en la relación que pu-
blica E l Mundo, se ve como llegan á 
manos de la novia tantos y tan diver-
sos objetos. 
Todo son homenajes. 
E l que le prepara el Liceo de llegl-a, 
con el baile que le ofrece mañana, per-
tenecerá al número de los más bri-
ÓAantes. 
La simpática sociedad se dispone á 
recibirla dignamente. 
Toda la casa estará engalanada. 
Llegará la Reina hasta el Liceo en 
un automóvil que estará esperándola 
en la estación, siendo escoltada, duran-
te la carrera, por los miembros de la 
Directiva. 
En el automóvil, adornado alegóri-
camente, irán tres niñas representando 
á España, á Cuba y á los Estados L'ni-
d()s. 
Con la Reina asistirán sus Damas de 
Honor. 
Y estarán en el Liceo ele Regla, por 
invitación especial, representaciones de 
la Sociedad del Vedado, del Liceo de 
Guanahacoa y de otros centros y cor-
poraciones. 
Será un acontecimiento. 
K propósito de los Juegos Florales. 
Desierto quedó el primer premio, 
por falta de mérito absoluto, á juicio 
del Jurado, en las poesías presentadas. 
Pero ya que esto bastaría á deslucir 
carácter de la fiesta, se ha convenido, 
con muy feliz acierto, que vuelvan las 
composiciones presentadas al Jurado 
especiaíl para que éste las juzgue con 
el criterio de su mérito relativo y de-
signe la que sea acreedora á la Flor 
Natural. 
Era lo que ayer pedía La Discusión. 
Y es lo que se ha resuelto por ini-
ciativa del señor Sanguily y para no 
suprimir de los primeros Juegos Flora-
les que se celebran en Cuba lo que 
siempre constituye su capital incen-
tivo. 
Un detalle. 
Para mantenedor de los Juegos Flo-
rales ha tenido el Ateneo el plausible 
acuerdo de nombrar ai doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 
Un t í tulo más para asegurar la bri-
llantez'del acto. 
# : ' " 
¡ Cuántas notas tristes! 
Ayer, el entierro de una dama que 
era un prestigio de la alta sociedad ha-
banera, la señora María Luisa Ponce 
de Pár raga , dechado de todas las bon-
dades y todas las perfecciones. 
Fué una manifestación de dolor. 
Hoy, al llegar á la redacción, me en-
tero de que Escobar está de suma gra-
vedad. 
Y me entero también de 
Sícinhart ha recibido la notic; 
tar muriendose su señora madi 
Todas son tristezas. 
tristezas tan hondas, t i 
para el sábado próximo, á las nueve de 
la noche, en la iglesia de Monserrate. 
Agradecido á la cortesía. 
# 
Consigli. 
Llegará de un momento á otro el ca-
baiMeroso y diligente representante de 
la Compañía de Tina d i Lorenzo para 
dejar hechos los preparativos de la 
próxima temporada de Payret. 
Será en Noviembre. 
Por cierto, y con referencia á la 
ilustre actriz, que entre las altas dis-
tinciones que ha recibido de la culta 
sociedad mejicana cuéntase un banque-
te que le ofreció el Presidente de la Re-
pública. 
Como en la Habana, como en todas 
partea, donde quiera que se presente, 
Tina di Lorenzo ha hecho furor en Mé-
jico con su arte, con su hermosura y 
con su talento. 
¡Qué brillante promete ser esa tem-
porada de Noviembre! 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Será el beneficio en el Nacional del 
notable barítono de la Opera señor Ar-
dite con un selecto é interesante pro-
grama. 
La ciudad estará de fiesta después 
de la gran procesión de las Carrozas de 
Nueva Orleans. 
Habrá iluminaciones. 
ENRTQUE F O N T A M L L S 
sita otra cosa: treinta domesticado-
res. 
La causa ÚQ este atroipello nos es 
desconocida: envidias mezquinas, 
probaiblemente; quizás haiga d a ñ o á 
alguien esa mucihacha que bailando 
es una notabilidad, y que ha ganado 
el aplauso de casi todos les públicos 
de Eurofpa. No hay nada más estúpi-
do y más ru in que una envidia de esa 
clase. 
En la segunda tanda, el púiblico 
ocacionó á la Oterito de un modo 
ruidoso y entusiasta: su primer bai-
le lo ejecutó en una ovación conti-
nua, que le h a b r á hecho olvidar la 
barbarie kJe los cafres. Nosotros no 
la olvidamos. 
Esta noche vuelve 4'Da manzana 
de o r o " á la vida activa en la esce-
na de Albisu. Esta o'bra, de muchos 
cuadros, numerosos personajes y 
grandes exigencias en ios dispendios 
á que obliiga lujosa inldumentaria, 
obtuvo un .giran éxito en la Habana 
siendo Esperanza Pastor la que es-
t renó la citada opereta con el mis-
rao papel que desempeñará hoy. 
" A l c ine" irá en primera tanda y 
á ú l t ima 'hora "Das doce de la no-
che" y " E l R a t ó n " . 
TEATRO ALBTSD 
Boy 24 de Marzo, funoióu por tanda?. 
¡Al C ine! 
L a manzana de oro. 
L a s doce de l a noche 
FIESTA DE LA PATRONA 
lya Sociedad de " L a Anunciata" 
celebrará • el próximo miércoles 25. 
día de la Anunciación de Nuestra 
Señora, la fiesta de su Titular y I 
Patrona con una Velada Literaria i 
á las 7 lj2 p. m. en el salón del 
Colegio de Belén, estando encarga-
do de pronunciar una importante 
Conferencia de actualidad uno de los 
ilustrados doctores que forman su 
"Sección A c a d é m i c a " : los invita-
dos deibesán entregar á la entrada 
la tarjeta de invitación. 
H O Y . martes 24, H O Y 
ESIPSÜO te películas miem. 
Exito de la estrella Folies Bersere y Olim-
pia de París LA BELLA OTERITO 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
M a r t i 
E l teatro verdaderamente popular 
de la Habana es el de Mar t í y «obre 
todo con él espectáculo de cine y 
baiUes típicos que ¡presentan los sim-
páticos 'Adot y Compañía. 
Hoy con los llenosi consiguientes 
darán en la primera tanda varias 
vistas sugestivas entre ellas"El mé-
dico en c a m p a ñ a " y el estreno de 
"Una sirniple equivocación". Des-
pués la niña Pilarcita y la bella <Mon-
•ter'decon couplets. 
En la segunda tanda, la película t i -
tulada "Miseria y graudeza". muy 
conmovedora, y " L a abandonada", 
iidtem. 'Después el gran Toreski ha-
rá " E l restaurant Cosmos". 
Tercera tanda; entre otras wstas la 
llamada " L a R i v a l " cosa imponente 
y luego saldrán otra vez la Pilarci-
ta y la 'Monterde. 
En la cuarta más vistas sensacio-
nales y la comedia. "Buena so luc ión" 
del incomparable Toreski. 
Público numeroso en las cuatro 
tandas. 
A c t u a l i d a d e s 
Miguel 'Morales y su corte de be-
siguen bailando admirablemente 
cada no-
reció muerta en la madrugada de | terde y la n iña Pilarcita y el tr 
ayer, la Iblanca Balbina Rojo, de 58 formista Toreskv. 
Agust ín 
DESTRUCOION DE U N A FABRICA 
DE TABACOS 
años, esrposa del chuchero 
Villanueva. 
.El cadáver fué remitido al Necro-
comio á disposición del señor Juez 
Municipal del Cerro, para hacerle la 
correstpondiente autopsia. 
LESIONADO 
A l estar trabajando en la casa en 
construcción calle de San Rafael es-
Esta madrugada ha sido destruida 
por un violento incendio la fábriea 
de taibacos " L a Majagua", que esta-
ba establecida en la calle de Esperan-
za núm. 5, piropiedad de D. Arturo ¡ ^ n a á Lealtad, el peón de albañil 
Dmz Pérez, que hace poco tiempo la Domingo Morales Morales, vecino de 
adíiuirió en venta de D. José Gallo. Revillagi-gedo 35, tuvo la desgracia 
Ew la fábrica había depositados'de ,clue k cayese encima una lingada 
unos 1,500 tercios de tabaco, de los 1(10 b r i l l o s , causándole una herida 
cuales 300 eran de la .propiedad del 
señor Díraz Pérez, y el resto de otros 
individuos que se lo tenían en depó-
sito. 
Tanto la finca como el estableéis 
miento fueron completamente destruá-
en forma estrellada en la región oc-
(\ i tal , de pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual. 
HURTO E N E L VEDADO 
A la novena Estación de Policía 
fué conlducido el blanco 'Constantino 
dos poir el fuego, pues la rapidez con Mart ínez Rodríiguez, al cual sorpren-
que este se inició impidió se pudiera ídió el sirviente de la casa calle 9 nú-
salvar nada, á pí'-soTr de la pront i tud ! mero 94, Juan Liste Villaverde, en 
con que fué dada la señal de alarma' los momentos en que salía de las ha-
llas 
rales 
N a c i o n a l 
La ópera "Zaza" atrajo numeroso 
publico anocíhe al gran teatro Na-
cional, propiedad del Centro Gallego. 
La bella María Giudiice hizo el 
-personaje de la "d ive t t e " Zazá con 
suma gracia, y lo cantó con "amo-
r e " y gran a-ciertO'. 
Igualmente Agostini • en el papel 
de Dufresne ganó muchos aplausos. 
Hoy va el ¡beneficio de Ardi te con 
una función comipuesta de actos de 
varias óperas : E l prólogo de "Paya-
sos", el cuarto de "Zazíá" , el cuarto 
de " U n bailo in maschera". y el 
cuarto tde "Hernan i " . 
Las simpatías que se ha ganado el 
bar í tono -Ardito le t r ae rán un lleno. 
Mr. 
! es-
Y ristezas tan 
profundas como las que experinjcnta en 
éstos momentos mi viejo y buen amigo 
Em'iqno Barrera, qns llora la muerte 
P a y r e t 
iSiguen los bárbaros haciendo de 
las suyas, con gravísimo -perruicio de 
las personas civilizadas. La cafrería 
se extienide. 
Un Meno magnífico era el que tenía 
ayer Payret en su primera tanda; un 
1 lie no hermoso, como todos los que 
ahora tiene el teatro. Salió á bai-
lar la Oterito. que fué recibida por el 
irKlmn .fon una ovación 'ruidosa. Un 
más sucio, al rparecer, de to-
puD:!rco 
caire, el 
una hermana d su i do latría, 
ita María Ana Ba-
? aficionadas má? 
epoct 
¡dos los caires, desde una de las loca-
ilidades altas, arrojó á la. ¡bailarina un 
jJiuevo .podrido. 
Retiróse la Oterito, é ihízola el ,ptú-
iblico sallfr con sus ruidosos aplausos; 
|barrióse el huevo, y la joven princi-
nSfló otra vez su 'baile; al tocar la hu-
lera esta i ; 
rrera, una 
aplaudidas do la  
í í ahana . dfl qu( 
En la cocona 
obtuvo premio. 
Gotsehalk v Espadero mostraron por i me dad, «que había quedado, resbaló. 
pr 
tiempo 
dn su i 
Adit 
ni 
tuerto en e'l silencio y 
jíieato y honrado hogar. 
. iní 'cr tunada! 
* 
* * 
invitado á una boda, 
da dé la señorita Isabel 




de espalda, y tuvo 
sacada en 'brazos de la escena. 
Y esto, sólo ocurre aqu í : el cafre 
[no pareció, y fué una lás t ima; la 
I excitación general era tan grande, 
la paz |que 'probablemente, de (haber pare-
cido, le hubieran atrojado de cabeza 
desde el parako. 
E l esípectáculo. delicioso; la función 
Ise suspendió. El salvaje había t r iun-
fado. Hace tres di as pedíamos á las 
n . ^ í . , autoridades treinta policías para los ijarcia , 
- 1 ^ 1 teatros: ahora creemos que se nece-
y atrayendo más público 
che. 
En primera tanda se anuncia la 
reaparición del simpático duetto 
"Los Modernistas" que tantos ad-
miradores cuentan entre nuestro pú-
blico. 
'Reseda-Perretti se despiden en la 
tercera tanda. La aplaudida pareja 
italiana se ausenta solo por corto 
tiempo. 
E l gran " T i p - T o p " repe t i rá esta 
noche su serpentina, en la que ob-
tiene un verdadero éxito. 
E l iCine presentará una porción de 
vistas muy notables, úl t imas crea-
ciones del afortunado Pa thé . 
Faltan pocos días para la llega-
da de "Ju l iano ," y es grande la 
ansiedad que se siente por cono-
cer á ese ventrílocuo. 
M o - S i i M i l i ! 
Ha salido de Barcelona contratado por esta 
Empresa 
El RSF Se los Ventrílocuos 
E l famoso J U L I A N O 
Con su gran Compañía de actores á quienes 
hace hablar. 
por el policía de la posta, y la pronta 
llegada del materij|l de extinoión de 
incendk>. 
Las bombias " C o l ó n " y " M a r t í " , 
que se situaron en las tomas de agua 
mlás próximas, trabajaron icón gran 
regulsaridad hasta la coimpleta extin-
ción del fuego. 
Manifestó el Sr. Díaz Pérez que t u -
vo conocimiento del siniestro por avi-
so que le llevó á su casa particular 
(que es frente al edificio incendiado) 
el vigilante de policía núm. 602 
que en el estaVcilecimiento no dormía 
persona alguna, por cuya causa ig-
nora el origen del incendio. 
La fínica es propiedad de D. Angel 
Giarcia, vecino de Salud 77, quien la 
tiene asegurada, pero se ignona en 
qué carntidad. 
Los trescientos tercios de tabaco del 
Sr. Díaz Pefrez estaban asegurados ne 
la suma de 22,000 pesos oro. 
E l Juez de guardia Ldo. Sr.Oardo-
na, acompañado del Escribano señora 
Govel. y auxiliar Sr. León, se consti-
tuyó en la fonda Factor ía esquina á 
Espenanzn, donde se hizo cairgo del 
•atestado levantado por el Capitán de 
la cuarta Estación de Policía Sr. Cár-
denas Óuellaf. 
La señal de retirada se dió á las 
cinco de la mañana. 
LESIONADO POR U N POLICIA 
E l vigilante núm. 949. presentó ano-
che en la cuarta Estación de Policía, 
el blanco Manuel Taboada Seijas, em-
pleado de Obras Públicas y vecino de 
Suárez núm. 5, desipués de haber sido 
asistido en el Centro de Socoros del 
distrito, de una herida, como de dos 
centímetros de extensión, en, la re-
gión oecipto frontal de pronóstico 
leve con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Manifestó el vigilaaite que condu-
cía '¡1 detenido porque ballándosie en 
unión de otros indivduios á la puerta 
del antiguo Arsenal, le ctt-denó que 
se retirase por estar estorbando el 
trunsito de los carros, á lo que se 
j negó, y al tratar de llevarlo á la Es-
tación estuvo forcejendo y en La ope-
ración se dió en la cabeza con un pos-
te que allí existe. 
E l lesionado mianifestó á su vez, 
que el daño que suifre se lo causó el 
vigilante ¡al ciarle de golpes con el 
club, por el solo hed ió de preguntar-
le la cansía porqué lo mandaba á re-
tirar. 
Tabeada ingresó en la casa de sa-
lud " L a Benéfica" para su asistencia 
médica, 
L A Y A Y A A M A R I L L A 
Lta mestiza Ana Cepero, vecina de 
una aeciesoria de la calle de Müagros , 
.en Jesús del Monte, fué detenida ayei; 
por acusarla su exooncubino biaoico 
Horacio Tranchin Allfaro, resiidente en 
la calzada de .Concha núm 25, de ha-
berle estafado un solitario y un tresi-
Jlo valuados en 63 pesos, que le di-6 
é guardar. 
La acusadla negó el hecho, y dice 
que la única prenda que tenia en su 
poder, propiedad de Tranchin, es una 
".yaya amari l la" , y que la .acusación, 
que le hace es en venganza de haber-
lo abandonado porque no le daba lo 
•necesario para su sustento. 
Ana Cepero fué puesta á disposi-
ci6n del Sr. Juez de guardia. 
ROBO 
E n la casa número 20 de la calle de 
Egido penetraron en la habi tación 
del encargado nombrado Francisco 
Lótpez, y de una mesa de noche, cuya 
ceradura violentaron', le sustrajeron 
un luís, cuatro pesos plata, dos pese-
tas y ocho centavos en calderilla, 
'Se sospecha que el autor de este 
robo lo sea el menor iblanco. Alfredo 
Castro, que estaba parando en dicha 
casa por encontrarse sin colocación. 
También en la ihabitación de otro 
inquilino nombrado Vicente F e m á n -
bitaciones interiores hacia el ja rd ín , 
con un bulto de ropafl que acababa 
de ihurtar. 
E l detenido aunque niega la acu-
sación, fué «puesto á (disposición del 
Juez (Correccional del distrito. 
UiNA SORTUA 
Francisco Q. Rivera, dueño de la 
casa de compra-venta de la calzada 
de Príncipe Alfonso 503, puso en co-
nocimiento de la policía, que el sába-
do úl t imo sacó de la caja de cauda-
^ 'les de su establecimiento una sortija 
de oro poniéndola en venta, y que por 
la noche al recojer los mismos el de-
pendiente Antonio Costa no vió la 
expresada sortija, pero no le llamó 
la atención por creer que el denun-
ciante la tuviera en su poder, pero 
como no ha sucedido así, presume 
que se la ¡hayan hurtado. 
La sortija está valuada en 16 cen-
tenes. 
TEATRO ACTUALIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades.—5^ 
ción por tandas y los dominaos ^ 
tdnées. 5 m ^ 
Reaparición del duetto Los Modo 
Despedida del duetto italiano 
Bailes y couplets por la Serrana 1 • 
Sevillana, Luisa Marqués, Migue) V 
rales. a 0' 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Napoleón. . . 
A las nueve: E l amor en glol0 
SALÓN INTER: :AL.— 
San Rafael número 1. Gran Kin 
tocopio parlante.—Función por ^ 
./as.—Estrenos diarios. n' 
T E A T R O A L H A M B R A ^ 
POTOION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho v á las nueve ^ 
ESTRENOS SEMANALES ' i 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes do ropa y ged^í* 
L A CASA GRANDE, una'precio *| 
ngura modernista de Terracota con' 
su reloj, tocó á la señorita Paz fc| 
Coll, Villegas 104. Habana. 
T i n t u r a 
Periódicos ilustrados y modas 
En la Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
E l Cuento Semanal '•Mientras las 
horas duermen", por José Francés , 
con ilustraciones-de Medina Vera. 
E l Mundo Científico.—Número que 
trata de varias cosas, entre ellas un 
modelo de aeroplanos. 
Nuevo Mundo.—Con el viaje de los 
Reyes á Cádiz y el Carnaval de 
Madrid. 
Alrededor del Mundo.—Con un 
bello artículo sobre las cosas bo-
nitas, 
E l Ar te del Teatro.—Con un re-
trato de 'Elena Tous y los últimos 
estreínos. 
S I Courrer des Etats ünis.—Sema-
nal. 
Las Modas.—De Abr i l . 
E l Chic Parisién.—Periódico de 
modas de las clases más elegantes 
de Par ís . 
E l Espejo de la Moda—Revista 
que sale en español con muchos da-
tos sobre labores. 
Además se ha recibido nna gran aba ron dos pesos de un paquete 
POLICÍA DEL PÜERTO 
H E R I D O 
E l tripulante del guarda costa "Ha-
tuey" Miguel López, trabajando á 
bordo de dicho buque, se causó una he-
rida en la frente. 
D E T E N I D O 
E l vigilante de la Aduana número 
47, detuvo esta mañana á Miguel Fer-
nández, de 17 años, jornalero y sin do-
micilio, por ser uno de los que en unión 
de Cresoencio Vega, que fué detenido 
ayer, lo insultó y amenazó el sábado 
último en el muelle de Luz. 
Buen consejo... y grátls— 
A las mujeres bonitas 
les " rega lo" esta advertencia: 
"Hacen perlas de los dientes# 
los cigarros La Eminencia." 
La nota f inal .— 
Entre marido y mujer: 
— M i r a esta piel, Antonio. 
—Ya la veo. 
—Es de zorro. 
—'¡ Si lo sabré yo, que te la com-
p r é ! % 
—Hace un año. 
—iBneno, ¿y qué? 
—¿Te parece natural que una mu-
jer como yo lleve la misma piel 
durante tanto tiempo ? 
—¿Pero no la llevó eL zorro toda 
su vida? 
Da al cabello todos los tintes, desJ 
de el rubio claro hasta el negro. 
SÍ manda el prospecto con las ins-1 
tracciones para el uso á quien lo mfo 
por correo. 
r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O B I S P O 131. 
_tl&-24Mí c 1043 
acia A n i a i l 
M O N T E N U M . 128 
TEIF CRO 6,182 HAl 
LOMBRICES 
Polvos A n t i h c I i n í n U c o s de Hcrnauí^ V-l 
In fa l ib les para la exp.; , : ioda clasŝ  
•Je parfisltos intestinales y del recto. Sin sa-i 
bor n i olor, son fác i les de tomar por los nl-^ 
ños y adultos en cualquier lí< ; ; ; , ] , , . allmen-i 
to 6 dulce; y caso de no tenr-r lombrices,^ 
pu rgan y fo r t i f i can 'j1 üelic-iio, or.v'asUsmo' 
de los- n iño? . Los -po.vos a n t i h e l m í n t i c o s d<¡> 
H e r n á n d e z , son el mejor lombricida conoct-"; 
do en la cievicia ác curar. 
SANGRE I M P U R A 
Z A R Z A P A R R I L L A DJE HEÍÍXANDEZ 
Las curaciones que d iar iamoi i ie se obtie-! 
nen con este gran purif icador de la san-' 
gre, lo han acreditado como el imico re-, 
medio de las escrdíNuIas; kerpes, . HiUs. úl-
ceras, reumatismo, nv^jiohas en In piel, eg. 
«M-buto, erlsipete, y en una palabra, tod^i 
las e n f e r m e d r d ^ rwasionadas por los raa-. 
los humores y debilidad de la sa.igre. J 
Enfermos aburridos y sin esperanza da 
recuperar la salud, por haber usado sin éxl-, 
to otros depurativos, han comprobado feliz-;: 
mente las maravil losas virtudes; de la Zar-., 
zapar r i l l a de H e r n á n d e z . 
N()T.\ OPORTUNA. — Fijarse bien en 
que l a Zarzapar r i l l a de H e r n á n d e z -T^HH 
mismo que los Polvos .A «u iaehn ín t i cos da 
H e r n á n d e z — l levan en sus etiquetas elTíqB 
t r a to y m firma de su autor y el nombre.'; 
de Mar iano Arnautó, f a r m a c é u t i c o (nieOT 
y sucesor del Ldo. An ton io H e r n á n d e z ) r $ B 
C. &54 nlí. 9-12 I 
clase colección de libios de cuentos y de ^ contenía 50 en -la misma 
entretenimientos, de la casa de Ca- de moneda, los cuales estaban guar-
Leja. 
Para que el inmenso público que discurrió en estos días por las calles donde 
había vitrinas adornadas é Iluminadas, pudiera hacerlo con comodidad, hu-
biera sido necesario que las calles fueran tan amplias como el campo de Marte. 
Por la calle de Obispo principalmente, la concurrencia fu6 fenomenal. Aquello 
era un desbordamiento de seres humanos ávidos de contemplar algo nunca visto. ^Iripit^pVsV'Tore^y 
Grandísimo fué el número de señoras elegantemente ataviadas que hemos visto y ' 
por cierto qu3 nos liamó la atención que todas ellas, á juzgar por la corrección 
de sus líneas y la esbeltez de sus bustos, llevaban corsets Droit Devant, de los 
inimitables modelos que nosotros recibimos exclusivamente. 
CUATRO TANDAS. 
Vistas nuems todos los dias.—Bailes y oou 
plets perla bella Monterde y Pilarcita"—Los 
' a r r e o d e J a r í s , 
C a 
Nota: Para I03 próximos festejos tenemos pensado organizar una comparsa que 
Entrada 10 cts. Tertulia 6 ota. 
dadois en la gaveta de un tocador. 
El vigilante 595 detuvo al acusado 
dentro de l a mbma casa, y Lo llevó 
á la Estación de Policía para que se 
procediiera 'á lo que hubiera lugar. 
- U N O A D A T E E 
En la caseta del chucho "(MarcosM, 
dé la línea de los Ferrocarriles Uni -
dos -de la Habana en la Ciénega, apa-
6 
titulará: LOS CHIVOS COJOS. 
C. 816 26- lMz 
La mejor y más sendllii de aplicar. 
D e v e n í a : era Sas p r i í i G í p a l e s f a r i r r e i & i a s y s e d e r í a s , 
y Obra oía. 
r  a a s 
Depósito: Feiaquería L A PBNTRA.L, ib^niar 
t26- -U M . 
E S P E G T A G U L d S 
TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Opera Italiana. 
Beneficio del barítono señor Ardito, 
con el siguiente programa: 
Io.—Prólogo de JJOS Payasos. 
2o.—Cuarto acto de Zazá. 
3o.—Cuarto acto de Un haüo i n 
maschera, 
4°.—Tercer acto de Hernatm. 
TEATRO PATRET.—• 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
E l Trío Solá, los ciclistas Franz 
Cogswell and Franz, la bella Oterito, 
Bushrick y Barton, Viola D ' Costa 
y sus cuatro compañeras. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: ¡Al Cins! 
A las nueve: reprise de la zarzuela 
La Manzana ds oro. 
A las diez: Las doce de la noche 
y E l rutón. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la bella Mon-
DE míL liOlUEl 1 
í m u o t e n c i a . - - P é r d i » 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ^ 
r i l i d a c L - V e n é r e o . - - S M 
f i l i s v H e r n i a s o o u & i 
b r a d u r a s . 
Consultas as n a i y ae x a a 




N O T A R I A P U B L I C A 
fi curso de 
A N D 11 ES A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. HABANA, 
3425 26-6MJ5 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kiiilcrmedadcs del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para euíerinos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
G. 771 26-lMz 
• SllSLCjOa 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 1$ 
á. 2.—San L á z a r o 2í6'.—Teléfono 134i'. 
C. 7S0 26-lMz 
tOSTüRAvLABORES' 
Dirigí-] 




mona 0 % 













cargo de i 
labores. 
SE CORTAS PATROKES POR MEOlOíl 
•.8-15 F 
^Toríbo^ora de este 
E l Remedio 




Se a lqui la una casa amueblada. caPjf/iadé* ... con todas comocua» 
par» 
una regular fami l ia , con todas comu"¿Via 
i n s t a l a c i ó n sanitar ia , luz e l é c t r i c a y "«"aJie, . 
Vento. I n f o r m a n en " V i l l a Aurora 
Almendares, Marianao. o 21 
4196 -
fl n contra §é 
ría»» 
FILTRO 
con ó sin cámara para hielo 
A T K N O I O Í í . 
Para so venta en las px-inoipales Loce 
Droguer ías . Farmacias y íerreterías. 
Unióos exportadores para la Isia ae 
HERMANN SCHURHOFF & Oo. Ltd- hl.¿. 
de Biricmgnaru"^ 
Representante en la H|bana V. ' 1 
Mercaderes, 15, altos. 3̂0 78-21 F 
iaiwent* y E«teils«tlpUi sx 
««1 D I A i n o \> ¿ ^ \ ™ * n 1 
Teniente Uey > rraíln. 
